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ABALCIZQUETA (Guipuzcoaco erria), 59-77-115-396. Abaría e 
Imaz, Don Esteban José (Villafrancaco semea). 501. Abana e lmáz. 
Don José (Villafrancacosémea), 501. Abaroa (Icengaiñ), 21. ABA 
RUM (Españaco Uri-muño icena), 19. ABROJOS (Brasil-en), 437. 
ACAITZ-ANDIA (Mendia, Nafar-alderontz), 34. ACAITZ1CHIQUIA 
(Mendia Nafar-alderontz),34. ACCETANIA (Españaco Erri lenda-
bicicoen icena), 16. ACOLA (Mendia, Nafar-alderontz), 34. Acuña, 
Cristóbal de (Licenciau, Gaztelaco batzarrecoa), . 123. Acuña, DOll 
Juan de (Eronle, Ondarribiacoa), 270. ACHETA (Españaco Erri len-
dabicicoen icena), 16. ACHISAETA (Albizturco iturria), 78. ACHO-
RROZ EDO AITZORROTZ (Mendia, Provincia barruan), 36. 
ACHUELA (Nafarroaco mendia), . ACHURBURU (Mendia, Pro-
vincia barruan), 36. Adan (Aren zañetic sortutacoac gera), 238. ADA-
RRA (Mendia, Nafar-alderontz), 34. Adarragaco, Don Juan Baptis-
ta (Umietaco Erretore, 1771), 53. ADUNA (Guipuzcoaco erria), 77-
116. AFRICA, 261-264. AGAUNTZACO IBAIA (Ataun-en), 81-115. 
AGAUZ (Mendia, Nafar-alderontz), 34. Agote, Don Manuel (Gue-
tariaco jaiotarra); 475. Agramont (Franciaco martizti-buruzaria), 
301(2). Agran-eco Conde a (1638), 358. AGUINAGA (Guipuzcoaco 
Echadia), 116-128. AGUIRRE (Vergaraco echea), 499. Aguirre ta 
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O,quendo, D. Joaquln de (Donostiaco semea. «Egifieratu izan zeban
itssoraco' bear zan ,legue ' zU,cena»), 465. Aguirte, Don Manuel Igna-
cio de, (Donostiaco semea. 'Guipuzcoaco Goarpelari); ,470. Aguirre,
Don Miguel' Joaquin de (Elduayengo batzartarra, 1794),. 396. Agui-
rre, Don Pablo Agustin.' de (Donostiaco serilea.. Ontzi . capitana),
465(2). Aguirreburualde,D. Jose Luis de (Seguraco ..batzartarra· 1794),
395. AI (Uti izena), 13. ALAGUELU (Mendia, Guipuzcoa barman),
36. AICELECU (Legazpico mendia), 58.' AINGUIOZAR (Erreca,
EIguetan), 90. AINGUIOZAR (Echadia~ Elguetan),47l. AITOLA
(Mendia, Guipuzcoa barrtlan), 36. AITZARTE (Mendia Zaldivian),
36..69. (At~ulien echadia), 80. AITZBITARTE (Mendia~ Guipuzcoa
barruan), 35. AITZGORRI (Arabaco:' mugaetan men·dia), 35-57-85-
114. AITZGORR1A (Mendia, Hemioco egoialderontz),"36-78.AITZ-
PEA~ERRECA (Ceraingo mendia), 85." AIZARNA (Erria), 113.
AIZARNAZABAL '(Echadia), 113. AIZPEA (Mendia, Cer'ainen), 36-
100. AIZPURU (Mendia, -Cerainen), 36-70. 'ALABA (Espafiaco Uri-
muno icena), 19.· Alatcon, 'Don ,Diego .de (1719), 376. -ALBANIA
(Provincia· gogoangarria), 12~ Alba-rez (Icengaifi), 21. ALVERGA
(Azpeitin), 83. ALBERGACO URAC (Azpeitin), 83..84. Alberra" Mar-
tin de (1638),-"355.' Alberoni (Cardenala, 1719), 374. ALBITZETA
(Zaldiviaco mendia), 36..59. ·ALBIZTlTR (Erria), 54-77..115. ALBIS- .
TUR, 246..396~451. ALBIZUNGO (Mendia, Nafar-aldean), 34. AL-
BONICA .(Espafiaco Uri~muno icena), 19.ALCALA (Uria),' 486(2)-
497. ALCEGA (Echea), 456. Alcibarco, Don Vicente (Azpeiticoa),
187. ALCHURRU' (Mendia, Nafar-alderontz), 34. ALDABA (Men-
dia, Guipuzcoaco' banuan), 35-54..260. ALDABACO ERROAITZA
(Cordillera), 77. AL'DABE (Baserri echea, Irunaranzunen), 97. AL-
DABECO AlTZA (Mendia, frances-en sarreran), 34. ALDAIA (Men-
dia,.Guipuzcoaco barruan), 36. Aldamarco, Don Joaquin (1844), 145.
Alduncin, Don Ignacio Jacinto (Lesa.caco apaiza, 1794), 388-389.
ALEGUERIA ,(Guipuzcoaeo erria), 78-115-396-452(2).' ALEGUE-
RIACO ERRECA (Ormaiztegicoa), 102~ ALEMANIA, 378~461. AI..
fanso Vi Don (Portugalco' erregue), 298. ALICANTE (Uria), 422.
ALMANDOZ (Nafarroaco 'erria)" 120. Alonso, On (Cantauriaco Du-
quearen semea), 278(2). Alonso Batallaria, On (E,rreguea),. 282-283
(2). Alonso.VIII (Gaztelaco erregue),285-286-287(2). ALORA (Ara-
baeo mugaetan mertdia), .35. AL01\lACO MENDlA ,(Guipuzcoan),
38-101. AL01\lACO AITZ, 101. ALQUIZA (Erria), ,79-116-396. Al-
quizalete, Ger6nimo de (Alquizaeo batzartarra, 1794),396. Alsua, Fr.
Esteban' de '(Eibarco semea), 472. ALZA (Erria), 79-89-117. ALZA-
GA (Erria), 79-115. ALZANIA (Mendia, Nafar-alderontz),35-38-85.
ALZO AZPICOA (Erria), 79-115-453. ALZO GOICOA, 79.· AIr
ZOLA (EIgoibarco iturri ugaiotarra), 90. Alzola, ·D. Fr. Domingo de.
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(Elgoibarco semea), 471. ALZOLARAS (Ayaco' erreca), 81. Alzo-
taray, "D., Jose Manuel de (1794, Zumayaco" batzartarra), 395. AL-
ZOLAS (EIgoibarco echadia), 112. ALZONDO (Usurbilco iturria),
lOS. ALZUBIDE (Irun ararizungo erreca), .97,.: ALLECU-MENDI
(Mendia~ Nafarroa!"alderontz), 24~34." Alliri, Don Antonio (Donostia-
co semea), 464. AMABl..ITURRIETA (Cestoart), 86. AMANA (Aurre-
nengo ezagututaco meridi icena). '13. AMARA (Donostiaco: baserli
echea)~ '246. AMAROLA '(Mendia, Nafar~alderontz), ,34. AMASA.t\
(erria) , 291~453. Amasa, Domingo de' (Capitan, 'Devaco' semea),
429' (2)-430 (3)431 (2)-460.~ AMASAMENDl (Mendia, Guipuzcoa
barruati'),:·36. AMASA VILLABONA ,(Erri~)', 53-79-97-116. 'AMBE-
RES" (Uria), 499. AMBIACO IT'URRIA (Cestoan), 86. AMBIDEGUI
(Mendia, -- Nafar-alderontz), 34. Ambulodi (Compafiiaco capitana,
1512),.306-314. AMENALAS (Veizamaco basem echea), 105. AME-
RAUN (Eldtiayengo ala, bumigUiritzacoa), 67. AMERICA, 83-141-
42o-459"460~466-489. AM'ETZAGA-GA~,A '(Mendia, Guipuzcoaco
barruan),.36. ~AMEZQUETA(Erna), 59-79-115-135-.174-2447-248 (2)-
249-4.53. 'Amezqueta, Juan de (1430), 454. Ameztoy, D. Martin Jose
de (Villabonaco batzartarra, 1794), 396. Amiama, D. Juan Ignacio
de (Tolosaoo batzartarra, 1794), 395. AMIDIA' (echadia 1), 105.
. AM1LAGA (edo AMILETA) '(Toqui icena), 22. AMILATEGUI (To-
qui icena), 22.' AMILUBIA· (Toqui icena), 22. AMILLETA (Men-
dia~ Guipuzcoa barrua), 36.' 'AMILLETA (Ataungo echea), 247 (2)-
249. 'AMUNARRO' (Beasaingo" echea), 459. ANA: (Espafiaco ibai .icen
ancifiacoa), 20. Ana- (Franciaco" erreguifia. 'Felipe' III'ren 'alaba), 128.
ANAICOZ,:" (Mendia, Nafar alderontz), 34. ANCIAIN (Orendaingo
erreca), 102. ANCIETA (Mendia, Na:far-alderontz), 34. Anciondo,
Juan .Perez (Tolosaco semea, 1521), 495. Anchieta~ Jose de" (Drres-
tillac()' semea,' Jesuita, XVI), 498. Anchieta, 'Juan de, (Uriestillaco
serriea, XVI);:- 498. 'Anchieta, Martin de ~'(Tolosaco semea, 1615),
497. ,ANCHIOTA (Mendia, Nafar-alderontz),~34~'Anchista (Mendia,
Nafat-alderontz). 'ANDALUCI'A, 431-456-482. ANDATZA :(Mendia~
Gipuzcoa' barritan),36. Andaya, D~ Manuel' de (Donostiaco semea,
Oviedoco obispoa), 467. Andaya, D. Tomas de (Donostiaco semea;
1712), 467., ANDERREGUIA (Oyarzungo' elizachoa); 50. Andet
(Franciaco- 'Martizti b'uruzaria,' 1474), 301. Andia, Anton Gonzalez de
(Domenjoileri "semea, Tolosaco 'semea), ':494-495. Andia, Domenjon
Gonzalez ,de (Tolosaco seniea, ·XV), 493, 494' (2)."Andia, -Domenjon
Gonzalez de (bestia) :(Antonen semea, XVI), 495. Andia-Irarrazabal
(Dev8co. jatorriac), 459-493-394.' Andicano, Don Juan: de (Mondra-
goico seinea, .Conde 'de Monterron, 1691)~,·.480. ANDOAIN' (erria),
52~79-116 :(2)~203-388~396-454.: Andonaegui;' D. Juan': :Bau,ptista de
(Motricoco batzartarra; 1794), 395. ANDUCHA (Mendia, Guipuz-
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coa barruan), 36. ANDURIO (Meridia, Guipuzcoa barroan), 36-106-
195-. ANDUZ (Mendia~ itsasorontz), 33. ANOSTA (errial, 66-79-
116. Ansa '(icena), 20. Ansorena (icengaifia), 20. Antia, Don Santos
de (Ofiatico semea, 1769),- -489~ 'ANTIGUA ,(Donostiaco echadia), 90.
Antonio~ Nicolas' (Euscararan etsai indartsua), 9-497-499. ANZOLA,.
(Larraulco' .eche· purobetarra), 476.' ANZUABAR (Mendia, Alofiaco
mendian), 35-101.- ANZUBIETA (Ayaco erreca), 81. ANZUELAS~
ERRECA (Ofiaticoa), 101. 'ANZUOLA- (ema), 79~111. Al'lOA' (Men~
dia, Nafar-alderontz), 34~ APAIZ-ITURRIA (Albizturren), 78# Apao-
laza,' Don Pedro" (Mutiloaco- semea, Arz6bispo ,- Zaragozacoa)" "483.
APASDOZA (Mendia,' Guipuzcoa barruan),' 36. Apezpicu Gerun-
, dense (condairatial1ea), 258,,, APOZAGA (Mendia, Guipnzcoa-baruan),
36. AQUELAR, 39-218. ARABA (Provincia), 24-35-37 (2)-93 (2)-111-
112-133-173-184-202-279:'392-397-406-413-416-417-. ARABIA~ 12.
ARACAN (Nafarrhlco:nieridia),' 120. ARAGOI (Erresuma), 202'-282
(2)-283 (2)-294-295-413 (3)-473-507. ARAIA' (Seguraco mendla), 112.
ARALAR (Mendia,Nafar-alderontz), 34~·134-157-158. ARALARCO
MENDIA, 37-38-67-68-69-8t~i15-135-154-156 (2)-157 (2)-158-159-
191-194-225~228' (2) (A1TZ, MEATZE, BASOA) AMARA' (Erria),
79-115 (2). ARAMAYONACO IBAIA, 111~ ARAMBERRI (Beasain~
go' Ostafu aundi), 85. ARAMBURUCO' ITURRIA (Gainzan), ~2~
Aramburu, Don Hemando Martinez de' (Donostiaco s'emea), 464.
Aramburu, D. Jose' Francisco de (Tolosaco semea), 496. Aramburu,
Juan Saez' de (Guetariaco, --semea); 476. 'Aramburu, D.' Marcosde
(Donostiaco ,semea~ Generala), 463. 'Aramburu, D.- Pedro de- (Tolo~
sac'o semea, Almirantea), 1496. Arana (Icengai~a), 21. ARANl?I (Es-
pafiaco Uri-mun6,'icena)~ ,19-22'.-Arandia (Icengaifia),- 21-22.: ARAN-
Do-ANDIA (Guipuzcoaco mendia, -itsasoro~tz), 33. ARANDO CHI-
QlJ~A':(G~ipuz~()aco ~eridia, 'itsasorontz), 33. ARAN-E~RECA (AI-
quiian)~ 79'. ~~ANpCO - -ITURRI '(Placen~iacoa)" 103. Aranguren,
D._ Diego (Zaldundien:burpzaria), 72. ARANJUEZ (Uria)~ 462: ARA~
NQ .(Erria" ~-afarroan)" 39J. -A~NZA (Guiptizco'8:CO mendia, itsaso-
ron,tz),: '33~ ARANZAMENDI -(Guipuzcoaco mendia, itsasoron~~), 34.
~RAN~ATE :(l~n' aranZU}1go erreca},:'- Q7. ARANZAZU (Ofiatico
santuarioa), 486. ARANZAZUCO ERR:ECA (Ofiaticoa), 1014 ARAN-
ZAZUl\1;ENDI .(A~abaco mugaetan, mendia), 35-193: Ara~'z_ Aita An-
toriio de {Ofiatico '~em,~, iesu~ta, '-XyI), 485. :Araozco, Pedro Miguel
(Ofiatico:-:seme (autrec6aem- osaba), 485.: ARAUNTZA (Guipuzcoac'o
mendia/',barrua~)~1 39~55." 'AR,A.-URIGA (Espafiaco Uri-icena),' 16.
ARAXES -(Asiaco' ibai :aundi icena), 1~. ARAXES '(Lizarzatik data-
tten ibaia), 1~5~ARBE .,(Guipuzcoaco' ~endia, itsas'orontz), 33. AR':
BINCELAI (Arech~baletaco erreca), 80.'· ARBITARTE (Err~ntetjco
mendi"a); 3-5~66. ARBITARTE (Errenteriaco erreca)1 91~ 'Arbiza, Jau.;;
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na (Ernanieo semea, Ohispoa), 471. ARBUZA, (Guipuzcoaco mendia
Nafarralderontz), 34.' ARCACA, (Guipuzcoa banneo' mendia), 36.
ARCAR'rE' (Araniaco' toquia), ·1.15. Arce (Ieengaifia),' 21., Areelus
(Ataun"go echejauna), 247 (3)~248 (4). ,ARCERAN (Motricuco erre-
ca), '99. ARCESIA, (Nafarroaco urac), 120. ARCO-URIGA (Espafia-
co uri.-icen,a), 16. ARCHIPI (Guipuzcoa' barman, mendia), 35. AR-
DUMBRECO ERRECA (Usurhilcoa), 105. ARCEHABALETA (ema),
56-74-80-111'. ARENAS (Erria, Estremaduran), 505.' ARENSA (Gui-
puzeoace)" mendia, itsasorontz)~ 33.ARERIA (Ibarra), 114. ARESO
(N'afarroaeo erria), 294-295-297. Areyzaga"Corral, Don Joseph (1719),
374,(2). Areyzaga, _D. Juan Carlosde (Teniente Coronel, 1793),- 382-
385., Argaiz, Joanes de' (1638), 355. Argaya Zaldiviaco, Fr. Pedro
(Z:aldiviaco semea)~ 504 (3)-505 (2). ARGEL, 422 (2). Argote, ·D. Juan
Bauptista' de- '(Andoaingo. batzartarra, :".-1794), ,:396., 'ARGUrSANO
(Guipuzcoa harrueo mendia), 36. ARICHULE.GUl (Mendia), 388
(2).- Arichultteta" Juan Lopez ,de .(Eibarco ' semea," capitan Armada-
coal, 473. ARIETE (Mendia. Bidasoaco ihaia jaio toquia), 120. Aris··
ta, lfiigo (Nafarroaco erregue, IX), 279 (2)-280.- Aritio (Icengaifi)~
21. ARITIUM, (Espafiaeo Uri-muno ieena),- 19:'ARIZA'(Espafiaco
Uri..muno ieena), 19. Arizaga, ·D. Antonio de (Orioco semea, Almi.:.
rant~ armadacoa), ,493. -Arizcun, Do' Sebastian (Apaiza, 1771), 53.
ARIZCUN (Nafarroaco erria), 1.20. ARIZMENDI (Guipuzcoa bann-
eo mendia), 36. Arizmendi, D. Juan Bautista de (Iron aranzungo
~:emea, 'Jiabanan Gobernadore), 503. Arizmendi, Felipe (Escultorea,
XVI1I)" 470. ARMENIA, I-III-1-2~3-6-12-160. Armesto (Condaira..
tzallea;- eusearac izan ,dituen' etsairik indartsuenetaeoa), 8..231. AR-
NICOLATZAGA (Guipuzeoaeo barrueo mendia), '36. ARNO (Bizeai
alderontz, Guipuzcoaeo mendia),' 35,. AROZTEGUI (~ ERRIZOCO)
(Donostiaco ur jaiotoquia),. 88-89. AROZTEGUI, (Elgoibarco bas~­
rrie9hea), '90~ ARRAMELE (Tolosaeo toquia), 116. ARRANBIZ-
CAR ~ ARRAMBIZCAR (Guipuzcoaeo mendia, Bizcai alderont),
35-38~ ARRANSARO' (Guipuzeoaco -mendia, N'afar alderontz), 34.
ARRASATE (Guipuzeoaeo me:p.dia Bizcai alderontz), 35. ARRAS-
TARAN (Guipuzcoaeo mendia Nafar alderontz), 34. Arratebeltza
(Guipuzeoaco 'mendia, Nafar-alderontz), 34.' ARRATEMENDI (Gui-
puzeoa harrueo mendia), 36. ARRAYAGA (Alquizaeo erreea), 79.
ARREMILLOSORO (Guipuzcoa, harmeD mendia),. '36.' 'ARRIACA
(Espafiaco Uri-muno icena), 19. Arriaga, .Pa~lo Jose (Vergaraco
semea" Jesuita), 500. ARRIARAN: (erria), 80..114..ARRIBINIETA
(<;7uipuzcoaco mendia itsasorontz), 34. ARRlcANTE (Guipuzcoaco
mendia, itsasorontz), 33. Arriola, D. Antonio de (Guetariaco semea.•
alferez), 476. Arriola Murguia"Domingo de_C.apitana~Devaco semea),
427-460. ARRIZAGA (Aralarc,o mendia), 34. ARRI~ZAGA, 67..68.
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ARROA (Echadia), 109~ ,ARROBI (Guip~~coaco D;lehdia" itsasalde-
rontz), 33. A~ondo, -D,~ Juan- de ~ (Ataungo pa.tzartarr~,.. ~794), 396~
ARRUA (Toqui icena), ,22. ARSU (Ondarribiaco echea):,- '492~ .f\rslt
Jauregui, Machin de (Ondarribiaco setriea,. XII), 492. ARTA;.URIA
(EspafiacoUri-icena), 17 ~ 'ARTCHIPI (Ertenterlaco, mendia),49. AR-
TIA (Arab~co mugaetan,mendia), 35~ ARTIGI (Espaiiaco Uri-mull:0
icena), 19. Artigio (Icengaiii), -21. ARTOBI (Nafar alderontz, men-
dial, 34. ARTZATE-ERRECA- (Ataunen), 69. ~(~A.rtzaya», D.Gaspar
}aureguicoa), 505. 'ARSA (Espaiiaco Uri~muno icena), 19. Arsu, To-
mas de (1638), 355~ 'ARTIACO MENDlA (Oiiaticoa), 101. ARTU-
C,HA (Albizturco iturria), 78.: Aruci '(Icengaifia), 21. ARZAMA (Len-
dabizitaco-Uri-icena), 12. ARZATE (Guipuzcoa barruan mendia), 36.
Ascension, San Martin de la (Vergaraco semea), 499. ASCERRI (Es-
paiiaco Uri-muno icena), 19. ASCOA (Nafar alderontz mendia), 34.
ASIA, 1"1-39-160-261-264. ASlRA, 11. ASQUETA (Nafar alderontz.
mendia), 34.' Astarloa (jaquintia); 9-1'6-17-19, ASTARUVIACO
ERRECA (Zarauzeoa), 108. ASTEASU (Erria), 53-66-80-97-116 (2)~
396-454. Asteasuinzarra, D. Lorenzo de (Zarauzco batz'artaiTa, 1794),
395. Astegtii (Icengaina), -21. ASTIGARRAGA (Erria);' 50-80-117-
12'7-203-245~388. ASTIGARRETA (Erria), 80-114. ASTIGI (Espa-
fiaco Un-triuno' icena), 19. Astigi (Icengaifia), 21. ASTORGA (ema),
456. ASTOTAGA1\lA' ,(Guipuzcoa barruan mendia), 36., ASTURIA
(Ailcifiaco icena)~ 18. ASTURIAS, 37-275-277-278-279 (2)-413-490.
ASTURI'CA (Ancifiaco icena), 18. Asturriaga, D. Francisco de (Apai-
za, 1638), 351. Asu, Juan Marnnezde (Guetariaco semea), ,476.
Asurmendi, D. Francisco (Guipuzcoatarra), 49. ATABURU (Nafar-
alderontz, mendia), 34. ATAUN(erria)~ 58-69-80-115-174 '(2)-195-247-
249-250-251 (2)-287-396. ATA-URI (Gaur ezagutzen .degun icena),
18.' ATOCHA (Madrillen), 366. ATODO (Albizturco echea), 451.
Atodo, Don Fermin (Albizturco semea), 451. Atodo, D. Pedro (AI-
bizturco' semea),',452. Augusto,Octaviano (Aguintaria). 258 (3)-259'
(2)-260 (2)~261 (4)-262 (3)-264 (4). AUGUSTO-URIGA (Espafiaco
Uri-icena), 16. AUSA (Espafiaco muno-icena), 19. AUSA (Mendia.
Bidasoa jaio toquian), 120. AUSOCO GAZTELUA (Nafar-alderontz,
mendia), 34. Austria,- Ana de (Erreguifia), 466.;498. Austria, Juan
de, 460-498-. Autistio ,(Buruzari erromatarra); 258. AUTS-ETA (Es-
pafiaco erri icena), 16. AUTS-ETA~Nl.t\: 16. AVENDA1\TOCO ERRO-
TA '(Zarauzcoa), ·108. ,-,AVILA -Curia), 485-486. Avila y Mugica,
D. Francisco de (Cardenala, Gudugarretaco jatorricoa), 474.AYA
(erria), 81-105-116-454-455. ,Aya; Martin' de (Capitana), 454. Ayala,
D. Bemardino de (1638), 364~ AYAMENDI (Oyarzungoa), 64-98.
AIAMENDICOAITZA, 34. AIAMENDI, 38. Aybar; Martin de
(1321), 291. Ayestaran' y 'Landa. D'. ,Agustfn, 'de (Villafrancaco
88 Juan I~~cio de yztu~ta
semea), Sql~' Aye~t~r,an,.D. Juan Ign~cio, de' (ZarauzcQ ~'semea), 507.
AYETE,·(D:onostiaco ~r-jaiotoquia), ,98. Azaldegui"Joanes de (1638),
~5~~ t\ZARRAIN (Guipuz~oaco b~rruaJ;1';' mendia), 3~.. AZCOITI
(Brria), ',55-81-113 (2)-186-245~379 '(2)455~456..: AZCOl'TIA, 182-
383-395'-45~.. {2).AzCONOBIETA (Bizcai~aJderontz, 'mendia)" 35.
AZCONDAGUIET,A .(Gujp~coacq b~rruan lnenq.ia)., 36., AZCORBE
(Guipuzcoa bat'ttl:all,.· mel)di'a);' 36.' Azcue',_ Juan Perez de {Campa-
iiiaco..·;c~pitana" :1512),,' 306..:>14-320.32l~":Azcue,, D~ Jqse Antanio
(O:rioco ,batzartarra, :1794), .39(5. AZCUENDARAN ~(Albizturco men-
d~'a);' <J6-~,4~ :'AZITAJNi ,.(Eibarco erreca); ·:91. ~PEI:TI.' (errla)" 52~55­
~2~83-91 ,-(.2)-1C)6-.l1~. :<2}·187~329~~91-457458:.AZ'PEITIA, l82-18~
~95-457., AZPILICU'E.TA, (Nafarro.aco errja), 120. AZTIRICO IBA~
RRA\ (Iturria,- G~biri.an), ~3. ,
BACUE, (Bizcai alderontz mendia:}, '35. BADAJOZ, '(Uria), 460-
492. BAG'OZ' (Nafat :alderontz, meildia), 34.BALDA (Espafiaco Uri-
muno': icena)/' ,19.- ·:'BALE· '(BAS1LEA) (Uria),' ,398. BALIARRAIN
(Ema),. 84-115. BALMEDIANO (Villafrancaco jauna), 192-193'. Ban:.
damaae,' 'Labrit Beame, 'Monsieur- de (1558.), 321-323-324. ,BARAZA
(Leridabizitaco:' uri~icena), 12'. BARBARIA (Ceraingo. mendia); 36~70.
Batbar:roja" (Argelco :erregtiea), 422.' BARBESOLA (Espafiaco anci-
fiaco :ibai icena), 20. BARCELONA (D'na), 172-188-477'.'.;'Bardones,
Bemardo (soldadti'a,:' -1638), <33'8. BARDULIA (Ancinaco' icena), 18.
Barruan; Jorge (escribaua,,"1576), .1-27. BARRIOLA .(Gainzaco· itu-
rria), 92~ Barriola, D·. Miguel de (Abalcizquetaco ,batzartarra, 1794);
396.. BASABURU-CHIQUI (Nafarroaco ibarra), 117. BAS~ETA (Es-
pafiaco eni-icena), 16. BASCETANIA (lcen zarra); .16. Baseta (Icen-
gaina), 21. Basurto, Cristobal 'de '(lts8soCO capitana), 476. 'BAYONA
(Uria), 123-394 (2)-398-404-405 (2)-428- (2)-46: BAZTAN' (Nafarroa-
co ibarra), 120 (3)-308-386-288-289. BAZTAN-ZUBI (ibaia), '120 (2).
BEASAIN(Erria), 80-84-114-115-161-162-163 -(2)-164 '(3)-165 (2)-
187-246-396-458-499. Beaumont, Don Juan de (Franceses buruzaria,
1-638), 329-342. BEBEIS (Aintzira icena), 13. ,·BECURIA (Anciiiat;o
icena), 18. BEDO~ALARRA (Bizcai alderontz mendia), 35. BEDU-
NrA (Espafiaco uri-mufio icena), 19. Beguiriztain, 'Don Nicolas (Ar-
ce'daino'Ironen, Alegeriaco semea), 453. BELAUNZA (Erria), 85-116.
Belazque~ (Euscararen' ·etsai indartsua), 9. BELEADI (Nafar aIde-
rontz, mendia),' 34. ~ELEISLA (Ugartea), 429. ,BELOQUI (Guipuz-
co barman, mendia),' :36. BELMONTE USURBILCOA (Erria); ,499
(2). Belrieu, Monsieur (1719), 376 (2). Belui, Antonio de, (1638), ·355.
Benedicto XIII (Aitasantua), 501. Bengo,echea, Ambrosio (Arguin
~aisua),. 47Q. BEOBIA: (Echa'dia), 324, (2)-358-369-381(2)-389,. BE-
LLEGARDE (Erria), 490. BEOTIBAR, 288-291-293 (4)-294..453.'
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Bera (Icengaiii), 21: Beracoechea, D. Pedro Joaquin de (1794, Ale-
guetjaco batzattarra), ~96.' BERASQUIN (Nafa-r alderontz,' mendia)"
34. BERASTEG,UI (Erria),-67-116-396. VERASTEGUI, 105-291.
BERASTEGUI'CO IBAIA, l16~ ,Bergaz, Don Alfonso (San Francisco
maisua), 49. BERGOPZON '(Uria), ~466': BERMEO (E:rria), 467. BE-
ROZ,TEGUI '(Legorretaco urac), '115.' BERURIA (Ancifiaco'icena),
18'. BER'TIZ (Nafarroaco 'erria); 121. :BERTIZARANACO IBARRA
(Nafarroan),. 120~'Beruria (Icerigaiii)~ '21. BERURIUM (Espaiiaco uti-
mufio, 'icena), 19. -BERRENOA (Nafar alder6ritz;' mendia), '34. Be..
troa~"D()n-'-Ltic-as' 'de: (Irun aranzungo: semea), 503. BERROBI (Erria),
85':'116.'Berroeta, Don M'artin, de '(Villafranc'aco' batzartarra, 1794),
395."Berrotaran;' D.' Francisco 'de (Iruri. ,araniitngo semea), 503. Ber-
tendona,-! General' (XVII). 433.: ,BETANIA (Uri icena), 13. BETEL
(Uri' .icena), 13.' BETELEM ,(Uri icena), 13. BETI '(BE,TIS) (Espa~
flan ancifiaco~ ibai icena), 20. BEtULIA'(Uri 'icena), ,13.' BETURIA
(Espafiaco'tiri-mufio icena), '19. BIANDIZ (Oyarzttngo mendia), 3,88.
BIDABURU" (Nafar: alderontz, mendia);' '34. "BIDANDI (Nafar aIde-
rontz', mendia), 34. BIDANI '(Erria:);:".5'47. ,BIDAS'OA (ibaia), 130-
121 (2)-122-203 (2)-466. BIDASOACO IBAIA,. 122~123;.313-324-327­
381-3'87-389-498. BlDEATU (1794, Etria), 382. Bigorraco baroia
(Ifiigo Aristaren' a:ita), 279. ,Bigriri, D. 'Esteba:n' de (Sargento 'nagusi,
1793), ,383. BIL,BAO (Erria) ,, 417- "(2)-497. BIMENDI (Nafar aIde-
ronti,- "mendia), 3,4. BINCUDA (Lezoco erreca), '98. BISCARGI (Es-
paiiaco :uri-tilufio iceria),- 19.' :QISCOCH (BerastegUico toquia), 67.
BIZAR·AIN' (Guipuzcoa barruan mendia), 35. BIZCAI, VIII', 24-35-
37-406. 'BIZCAIA, '282-283-413-416~417. Vizcaya, 61-133-434''- Viz-
caia, 112'.:' Viicai,:'" 184-3'92-397-433. BIZCAI BERRIA (LurraIdea),
473. Blajain, 'Mateo (Almirante, 1639), '443. BOGACO 'ZUBIA (Iron
aianzunen), :97. BOLIB'ARCO ERRECA, (Escoliatzan), 91-111. BO-
LON1A (Uria),' '54. Borbongo .Isabel (1615), 466498.' Borja, Don
Juan (1558), 323. Borja,- 'Cardenal (1638), 366'. BOST, ERRI MEN-
DITARRA'C (Nafarroan), 121.: Bouquer ta Barton,,: D. Francisco de,
506. BransoIo, ,Nicolas de (Capitana, 1638), 342~' BRASIL, 326-4.35-
437-441. BRETA~A (Francian), 385. BRINCOL (baserri eche), 57.
BRINDIS (ltaliaco uria), 456. BRUTO-URIA' (Bspafiaco uri-icena),
17. Buenechea~ D. Doniingo de (Capitan ontzicoa), 476. Buenechea~
D. Francisco (Capitan, fragatacoa), 476. Buenechea, Juan Bautista de
(Capitan, armadacoa), 476. ,BUENOS AIRES (Uria), 474479. BUR·
DEOS (Uria), 123-337-441~463. Burd~a (Icengaifi), 21. BURGOS
(Uria), 207~298 (2)-299 (2).., BURUMENDI (Mendia, itsasorontz), 33-
34~ BURUNTZA (Mendia, barruan),. 36. BUSTURIA (gaur ezagun
icena)~ 18. Butron, Diego (Ondarribiaco, alcatea, 1638), 331-336-349-
351-253 (3)-353. Butron (Generala, 1835), 417.
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CABRETON (Uria), 146.. CADIZ' (PROVINCI'A. URIA), 412-
425-426..432-434..435-441..466..482-507. Caicuegui, D. 'Rafael de (On-
darribiaco batzartarra, 1794), 395. CALAIS (Uria), 43. Calatayud,
Fr. Manuel de (Maisu iracasle), 492. Camercio~ Juanes (Condaira-
tzallea), 63..259. Camino, D. MigueI Santos de (Capitan itsasoco,
Donostiaco ·semea), 466. CANARIAETACO UGARTEA, 431. CA-
NARIAS, 458-467-498. CANTA-BRIAS (icen; gaizqui ezatria), 19.
CANTA-URIA (Espafiaco uri-icena), 17-37-261-268-270-496-497-508.
CANTAURIACO ITSASOA, 24-93-112-113-11+116-1.21-441-462-481.
Cantauriaco, ,Duquea (Fededun PeIaio'ren aita), 277-278~ ,CARACAS
(Uria), 458..503. Caramami (ttsas-guizon, turcoa), 427 (2). Carbajal,
D. Diego (1558), 322-324-325. Carbajal, D. Luis de (itsasoco bum-
zari, 1558), 325. Cardaveraz, aita' Agustin (Jesuita), 468. Cardenal
Richelieu (1638), 362. Cardenas, Gutiere de (Leongo Gomendari),
483. Caritut; Bernat, 292. Carlos (Duque .Borbongoa, 1512), 304-305
(2)-306-307-308. CarIos; Don,' I-V (Emperadorea), 318-424-426 (2)-,
427-451~461 (2)-472 (2)-473-474-485 (2)-492-296 (2)-500 (4}·501.
CarIos 11, 503. CarIos Ill, 477-507. CarIos IV, 403-504-507. Carlos
(Fernando VII'ren anaia), 415 (2). Caro (Generala, 1794), 380-381
(2)-392 (2)-383-384· (3)-386: CAR-ETA (Espaiiaco erri icena), 16. Ca-
rrera, Don Manuel (Maisu),·57. CARTAGENA INDIETACOA (Uria),
463-464-487-491. Casares, Don Juan Jose de· (Pasayaco batzartarra,
1794), 396. Casas, D. Jose Santiago de las (1758), 469. CASCAES
(Portugalen), 433. CASCANTE (Elgoibarco iturri ugaiotarra), 90.
CASPIO (Aintzira icena), 13. 'Castelar, Generala (1193), 386-387-388
(2)-389.' CASTILLA, 471. CastilIaco Dona Urraca, 282. CASTRO
(Erria), 146. CATALUNIA, 283(2)-488-490. CATA-URIGA '(Espa-
fiaco uti icena), 16.. CAU-URIA (Ancifiaco icena), 18. CEANURI
(Gaur ezagun icena), 18. CEGAMA (erria), 85-114 (2)-260-502. CE..
LA1CHO(Gipuzcoa-barruan, mendia), .36. CELE..SIRIA, 12. CELIO-
URIGA (Espaiiaco uri-icena), 16. CELTIBERIA (Espafiaco icena),
15..63. CELTO..URIGA (Espafiaco uri icena), 16. CERAIN (erria),
58-70-71-85-100-114., Cerezuela, Don Juan de (Toledoco .Arzobispoa),
508. CERR-ETA (Espafiaco uri icena), 16. CERTAN-EZ (?), 110.
Cesar, Julio, 50. CESTONA (Erria), 54. CESTOA, 74-82-86-113-395-
459. CELTO-URIA (Espaiiaco 'un icena), 17. CEZIM..URIA (Espa-
fiaco uri icena), 17. CIBURU (erria), 358. CIC1LIA, 12. Cigarroa
(Alferez, .' 1638), 351/2-353. Cigarroa, Joanes de (1638), 353..CINAI
(Mendi icen.a), 13. Cincunegui,D. Pedro 19nacio de (Zumayaco
batzartarra, 1794), 395. CIZURQUIL (erria), 53~66-86-116. COA-
CASO (Mendi icena),. 13. COARRE (Nafar· alderontz, mendia), 34.
COLARINA (Uti icena), 13. COL DE, BA~ULS, 490. ,COL DE
PORTEL, 490. COLIUBRE (plaza), 490., Conde Bafiolo (Aguinta-
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ria,: 1631), 436-437. Conde ,Bizcaicoa (1316), 282. Conde de Cole--
mera (1793), 386-389. Conde de Mauricio (XVI), 479. Conde de
M'onterroll (Mondragoico semea), 480. Conde de Saxe (1754), 498.
Conde de Peiiaflorida, 457 (2). Conde', de Torrealta, 492. Conde de
Villafuerte (1744, Tolosaco semea), 496. Conde de Vil1alcazar (Do-
nostiaco semea), 463-468. Conde de Vi1lalva (1638),.364. Conde
Duque (1638), 364-365 (2)-366-368-372-373. CORAX (GORAX)
(Mendi icena)~ 13.' Corboran, Juan (1321), 292. CORDOBA 'CUria),
,492..501 (2).: CORIA (Erria), 460. CORMELO (Mendi icena), 13.
CORU~A (Erria), 129-441-44'8. COS..ETA (Espaiiaco erri'icena), f6.
COTEO-URIGA (Espafiaco uri iceria), 17. Cravaliz, Agustin (izcri-
batzallea), 467. Crespo, General (1794), 396. Cruzat,-' Juan (Donos-
tiaco S'erile, itzcunz-azaldari), 468. Cruz'at, Luis (Donostiaco semea),
467. CUBA~ 458472. 'CUENCA, 486-501 (2). CUZCO, 478-491.
CHA,BALA (uri-icena), 12. CHACHAPOYA (Americaco Provincia);
459. CHALIN (Guipuzcoaco mendia, , itsasorontz), 33.' CHALONGO
ERRECA: (Azcoitin), 82. 'Chanfarron, Monsieur de (1522), 312-320
(3)-321 (2). CHAPAURENEA (Usurbilco erreca), 105. CHARCAS
(Uria), 458. CHARLEMON (Uria), 466. CHIAPA (Uria) , 472487.
CHILE, 479'. CHILleD (Zarauzco toquia), 128. CHILLAR (Cl·
LLAR) ITURRI' (Henanin), 94. ·CHINA, 39...498. CHINQUINCHO-
RRO (Gainzaco iturria),92'- CHINQUINCHURRU (Guipuzcoa ha-
rruan, .mendia); 36., C·HOFRE-ENECO ITURRIA (Donostian), 90.
CHOLUA' (Uri icena),12. CHOLU-ATA (Uri icena), 12. CHO..
RROETA (Ondarrabiaco iturria), 102. CHUBILLO (Mendia, itsaso-
rontz), 33. 'CHUMARRAGA (Ondarrabiaco toquia, 1638), 333.
DAM..~SCO (Uria), 12. Damon (Virgilioc), 214. Daniel, Don
(Capitart, 1638), 345. DEOURIGA (Espafiaco uri-icena) , 17. DES..
CARGA (ESCARGA) (Guipuzcoa~barruan, mendia), 3'6. DEVA
(erria), 56~87-112-218-202-250..395..427-429-459-495. DEBA, 378. DE-
VACO IBAIA, 92 (2)~93-203. DEBACO IBAIA, 93. 'Deva' (ibaia),
110-111. Diodoro (condairatzallea), 60..62. Diustegui, Don Agustin
(Itsasguizona), :463. DONE JUANECOA (Erria), 123-322-323-394.
DONOSTIA (uria), 27-37-51-52-87-90-95-117 '(2)-118-127 (3)-143-
144-146 (3)-148-155 (2)-157-177~178 (2)-179 (2)-180-181 (4)-202 (2)-
246-287-301-304-305- (4)..306-322-324-328-331-332-373..374-385...395-
417-427-448-460- (2)-461-462 (2)-467-468' (2)-474-477-495-496-498.
DORIUM (Espaiiaco anciiiaco ibai icena), 20. DORLAS (Ech-adia,
Gatzagacoa), 111. DOUVRES (erria), 443. DUNAS (ftsasoan), 441.
DUMAS, '443-445. Duque de Alba (1512, Nafarroaco erregueorde),
307-308-309-320. Duque de Alburquerque (1558), 322-323. Duque
Alcudiaco (1793). 392~"Duque de Bervich (1719), 373':375-376 (2).
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Duque ·Ciudad';Realeoa, 466-467-496. Duque de Gandia,,(1558),' '323.
Duque de Granada de Ega, 456.. Duque de Orleans (XVI),- 461. Du-
que de Saboya, 467. Duquesa de Medina (1638), .365. DURATON
(Espafian.- ahcifiaco ibai icena), 20.
EBAL .(Mendi icena), 13'. EBRO (ibaia),' 93. Echaide, Juan de
(1772),' Echaniz, Martin '-Araha 'de' (Ayaco semea), 455. Behave, Bal--
tas·ar de (Zurilayaco semea),' 508. Echave, Jose Gil de (Donostiaco
«Guinitzerieco» maiztetra, 1835), 181. Echave, Don losef Ignacio
de (Zaldiviaco Vicarioa~ 1787),: 69. Eehave, D~ Francisco (Gueta-
riaca seinea),' 476. Echave, D. Francisco Ignacio de (Albisturco ba.;.
tzartarra, 1794), 396. Eehave ta Asu, D. Pedro ,(1673), 475. Eche-
varri, D.' Jacinto .Antonio (Donostiaco semea), 464 (2). Echevarri,
DOmingo (Donostiaco semea), 464. 'Echevarri, Don Juan '(Generala),
463-364. 'Echevarri, ·Dori. Juan Domingo '(Donostiaco semea), 46.,-
464. Echevarria, Fr. Manuel Vicerite (Donostiaco semea, dominicoa),
468. Echevarri~ Pedro (XV), 464. ECHEVERRICO' ITURRIA (Gain-
zan), 92. Echeveste, D. Francisco (Usurbilco semea), 498. ECHE-
ZAR (Doriostico inugapean, baserri echea) , 27. Echezarreta, D. Lu-
cas (Ofiatico" erretorea), 467. Echezarreta, D.' Martin (Ormaiztegui-
coal, 144. ED-ETA (Espaiiaco erri-icena), 16. Edeta (Icengaiii), 21".
E'duardo IV (Inglaterraco etieguea), ,493 (2). Egafia, D. Domingo de
l'Provinciaco seeretario~ 1794), 396. 'EGI'P,TO, 12-160-209. EGOeO
IBAIA .(Eibarcoa)~ 92. EGUARTE (Mendia~ Guipuzco-barruan)" 3'6.
EGUASP,E (BizcaiMaldetontz', meridia)~ .35. Eguia, Don Domingo' de
(Ondarrabiaco gobemadorea~ '1638), 342~351-3'60. 'Eguiguren. D. L3-
zaro (Sargento nagusia, 1631), 443. EGURBIDECO ERRECA (Az-
coitin), 82.,'- EGURROL:A' (Erreca,' Beasainen), '84. EGUZQUITZA
(Guipuzco-barruari, mendia), 36. EGUZQUITZACO ITURRIA (Ver-
gatacoa),. 105. EIB.AR (Erria), '91-112-472. Elcano; Domingo Sebas-,
tian de (Juan'Sebastianen aita)"474' (2). ,'Elcano, :Juan Sebastiari. de
(Guetariaco'semea), 450-451-4.74-475. EL'DUA (Erria), 1"16'.: ELDUA-
YEN (erria)~" 67~116-396. ELDUAIN, 90-115. Eleicegui,' Joaquin de
(Erraldoi euscalduna, Alzoco semea), 453.' ELEIZEGUI (Zaldiviaco
echea)~ 211.' ELEJAMENDI (Bizcaialderontz; mendia), 35. ELGOI-
BAR (erria), 56-87-90-112 (2)~369-378-396471. ·ELGUETA (erria)',
90..111-136-471.. Elio Patra (Erromatarra), 258. ELEIZALDECO
PLAZA (Oyatzuneil), 397. Elizalde, Joanes de (1638), 353; Elizal-
de, D. M'artin de· (1.638), 35.2 (2).. Elizalde, ,Miguei ,(Tolosaco 'semea)~
497. ELIZONDO: (Erria),. 49'6., Elizondo, D~ Juan Bautista 'de ,(Gue-
tariaco batzartarra, 1794),"395. E101a, Nicolas Saez de (Azpeitiaco
semea), 457.•.,ELORRIAGA (mendia,, isasorontz), '.33.' ,Elosegui; Jose
Ramon de (Donostiaco «Echezar» baserri echeco nagusi, 1833); 27..
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ELOSU (Guipuzcoa barruan, inendia), 36. BUSTIZAI~ (Mendia,
Cerainen), 36-70. 'EMAOA, (Ugarte icena), 13~' EMPARAN B~DECO
CELAIA (Azpeitin),·84-..EMPARANGO JAUREGp.IA (Azpeitin), 8~.
Emparan, D. Francisco (Azpeitiaco batzartarra, 1794), 395. Empa..
ran, D. Fr. :Sebastian"de (Obispo Urgelen, Azpeitiaco' semea), 458.
Emparan, D. Jose. Francisco de,(Azpei'tiaco semea), 458. ENCINGO
(Mendia, nafar alderontz), 34. ENDARA-ERRECA (Irun-aranzunen),
97'. ENDARLASA (N'afarroaco mugan), 121. ENDAYA (ema), 121-
122-327-336-337-338. ENDALA, 363. ENDOLA (mendia, Guipuz..
coa barruan), 36. Enrique IV (Gaztelaco erreguea), 122-476-493. En..
riquez Castillo,- D. Alvaro (Teniente General), 468. Enrriquez, Juan"
292. EPELDE :(Mendia, Guipuzcoa barruan), 36. ERAUSTI (Albiz~
tUrco' iturria),, 78.'ERBETA (B'aliarraingo erreca), 84. Ercilla, Juan
Perez de ('1574), 470. ERDOZA (Mendia, Guipuzcoa barruan)? 36.
ERDOZA (Gainzaco. erreca), 92. ERCHINA (Cestoaco -mendia), 36..
55-75~ ERGOBIACO ZUBIA (Donostia, Hernani-Astigarraga, mu-
gaetan), 127. 'ERNAITZAGA (Zaldiviaco baserri echea), ,58. ERNA..
ZABAL (Nafarroaco urac), 120. 'ERRAMUTACO AITZA (Zaldivia,;,
coa), 107. ERRATZE(Mendia, Nafar alderontz), 34. -ERRAZU (Na..
farroacoerria)~: 120. ERRECA' (Ayan), 81. ERRECALDE (Placen..
ciaco iturria), 103.ERRECARTE CHIQUIA (Beasaingo erreca), 84.
ERRECIL (erria), 54-91-113-262 (2)-263 (2)-254 (3)-471. ERRECON·
TA (Mendia,'" .. Guipuzcoa-barruan), 36. 'ERREGUr~AREN BA··
I,UARTEA' (Ondarribiacoa,i638), 337-339 (2)-340-341~342 344 (2)-
355. ERREMEDIOETACO ITURRIA '(Ataunen), 81. ERRENAGA-
CO GA~A (Nafar alderontz,' mendia), 34'. ERRENTERIA (ema),
49~65-91-119 (2)-'126' (2)-134-136~202-703~302-308-31.3':32~ ..381..395..
422-427 (2.)-455~471. Errera, Gundisalb9 de (Apezpicu Laodicense),
270. ERRIBERA '(Lurraldea), 158-187. «Erribera» (Oy~rzungo ,galai
gaztea), 244-245. 'ERRIOJA' (Lurraldea), 37-173-184-202. ERRIZO-
CO (AROZTEGUI) (Donostiaco ur-jaiotoquia), 88. Erro, Juan Bau-
tista de '(Andoaingo semea), 10 (2)-14-454. ERROIZ (Beasaingo erre-
ca), 84. ·ERROMA (Uria), 261..262 (4)-264 (3)-265 (2)-266 (2)-267
(3)-268 (3)-269 (2)-270-274-276 (2)-452-470-501. Erain, D. Juan (Ca-
pitana~ -1638),:342..345-351 (2). ESCARGA (Mendia, Guipuzcoa ba-
rruan)" 36." E'scobedo, Diego' (Gobemadorea), 435. ·ESCOCIA, 432.
ESCOR1AL (Ema),. 458-473. ESCORIATZA, (erria),' 56~91.· ESCO-
RIAZA, 74. EZ~ORIArzA, 111. Escoronze~a (Gapitan,~, 1639), 442.
ESCUI -ITURRI (Guipuzcoa barruan, mendia), 36., ·'ESPARA-BERRI,
471498/9. ,Espartero (Generala), 417-420-421 '(2). ESPERIA (Espa-
fiaren icena), 115. Espi.la, Fray D. Juan de (Obispo), '459~ Espinola
(1638), 366. ESQUILANCHARRI, (Mendi~,. its~sorontz);, 34. ESTA-
DOS UNIDOS, 447. ESTEIZA (Mendia, Nafar 'alderontz), 34. Estra..'
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bon (Condairatzallea), 60~ ESTREMADURA (Lurraldea), 398-5041
'505. 'ESTUIZA(Mendia, Nafar alderontz), 34. EUFRATES (Ibai
aundi icena), 13. EUGUI (ElTia), 490. EUROPA, 23-75-128-159-162
(2)..164-231-2~4~ EUSCAL-ERRI'A, 209-210-2.11-275-278. Euso, Mar-
tin de (1321), 292. EUXINO (Aintzira icena), 13. ,EZQUIOGA
(erria), ,92.. 113".' Ezquivel, Don Juan (Ondarribiaco semea), 492. Ez..
.quivel, Don Miguel (Ondarribiaco semea), 492. EZTANDA SACO-
NA (Toquia, Gabirian), 92. Ezteibar, D. Francisco de (Mondragoico
se~ea), 480.
Fajardo, Don Diego '(Manilaco gobernadore), 463. Faxardo, Don
Luis (Armadacoa), 432. Felipe I (Erregue fededun, 1511), 270. Fe-
lipe 11, 118-146 (2-)-322J323-452-456-461-462 (2)-468-472-473-495.
Felipe Ill, 128-147-431~450-455-456-462-472-503-506.Felipe IV, 127-
326-331-346..366..435-436-450..463-472-473. Felipe V, 465-492-496-
502. Feloaga, Don-Francisco Antonio (Oyarzungo semea), 491. FE-
NIZIA, 12. Fernando V,- Don (Erregue fededuna), 213-398-304-308
(2)-309-452-455~467-472-483-493' (2)-494-495-. Femando vr (Erre-
guea), 456-466-482. Fernando VII, 403~404 (2)405 (3)-406 (4)-407-·
41,5-507 (2). FERROL (Erria), 129. Feyj6o' (ontzi aguinataria, 1639)}
445. FILIPINAS (Ugartea), 431-480-49,8..508. PILIPINAETA, 156-
463-464. Filiberto, Principea, 434. 'Firmio, (Buruzari,. ,erromatarra),
258. FITERO (erria), 492. FLANDES (Lurralde-a), 324 (2)-325-326-
461 ..463-466-479-482 (2)..506 (2). Flavio Josepho, 1. FLAVIO-LA-
MURIA (Espafiaco uri icena), 17. FLAVIO-URIGA (Espafiaco uri..
icena), 17.' Florez (maisu 'condairatzallea), 464. Florin, Juan' (Cor~
francesa), 425-426 (3). Flora, Luis, 63;.258-259. Forzaco Marquesa
(1638),,358. Francisco r (Franciaco erreguea), 317-471.' Francisco
Femando (Infantea)" 497. FREZA (Nafat alderontz, mendia), 34.
FUCINO (Aintzira icena), 13. Fuenterrabia -(Uria), 373.
GABIOLA (Errenteriacq meatza), 66. GABIRIA (erria), 93. GA-
VIRIA, 102-113. GABIZABASO (Bal~arraingo erreca), 84. GAIN-
TZOLA(Zaldiviaco mendia), 36-58.. GAINZA (ema), 92-115-396.
GAINZA (LezQCo erreca), 98. Gainza, D. Francisco de (LezQCo
semea, Condairatzal1ea), 478. GAITZUBIA (Ondarrabiaco 'echadia),
102. GALAR (Nafar alderontz, mendia), 34. GALAUR (Guipuzcoa
barntan media), -35. GALDARAMUNO (Bizcai' alderontz, mendia),
35-56. GAL1CIA, 413 (2)-441-445-467. GAMBOA (Nafar alderontz,
mendia), 34. GALICIA BERRIA, 473. Gamboa" D. Francisco de
(Donostiaco semea, agustinoa), 460. Gamboa, D. Juan de (Ondarri-
biaco gaztelu zaintzalle), 301-302. Gamon,Cristobal de (Errenteria.:.
co semea,' XVI), 472. GANGES (Ibai aundi-icena), 13. Garagarza.
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D. Juan Ascencio de (Tolosaco batzartarra, 1794), 395. Garaioa,
D. Fernan·do de (Donostiaco batzartarra, 1794), 395.'GARA~O (Gui-
puzcoa barrUan, 'mendia), ':36. GARASTQRBE (Guipuzcoa barruan,
mendia), .36. GARATE ,(Itsasorontz, mendia), 33. Garcez (icengaifi),
21. Garcia Aznarez, 282. Garcia Jimenez (N'afarroaco erregue), 281.
Garcia, 'Pedro, 292. Garciarena, 'D. Martin Jose de (Berasteguico ba-
tzartarra, 1794), 396. GARDEL (Mendia, Nafar alderontz), 34-386.
Garibay (jaquintia), 118-123-270-475-480-~89-491-496. Garibai, 461-
499. GARIZIM (Mendi icena), 13. Garro (Capjtan, Donostiacoa,
1540), 427. Garro, D. Jose de (Capitan 'General, Buenos Airesen),
474. Garro, D. Jose de (Mondragoico semea, GobemadoreAmeri-
can), 479. GARTOLA (Nafar alderontz, mendia), 34. GATZAGA
(erria), 35-92-111(2)-134-'135 (2}·47.3-474.' GATZAGACO MENDI
GA1\TA, 24-412. Gaviria, D. Jose (Capitan, 1631), 440. GAZTA~A­
GAZTE (Mugac, Gatzagan), 93. GAZTAI'iARI (Echadia), 111. Gaz-
t-afieta 0 Iturribalzaga, Don Antonio de (Motricuco semea), 482. GAZ-
TELA, 27-28-68-89-122-123 (2)-185-203-282-285-286 (3)-287 (3)-288-
294 (2)-295-297-298-299 (3)-300 (3)-301-315-333-397-406-480..487-
493-496-499-503-507-508. GAZTELU (erria), 94-116-293. Gazteluon-
do, Don' Cristobal de (Ofiatico semea), 488. Gaztelu, Don Martin de
(Tolosaco semea), 496. GENIZARET (Aintzira icena), 13. GENOVA
(Uria), 462. GER-ARA (uri icena), 13. GERICO (Uri icena), 13. Gl~
BRALTAR (Uria), 427-290. GIBRALTARCO ITSAS ESTUA, 482.
Giraldo y Bergaz, 'Don Alonso- (Otalluguillea), 475. Giron, D~ Pedro
(1638), 359. GOARIA (lendabizico uri-icena), 12. GOIATZ-CHIQUI
(Donostiaco baserri echea),' 143. GOICOGA~A (Gainzacp iturria),
92. G.OICOURIA (gau! ezagun icena), 18., GOIE~RI, 104..138-142-
143 (3).' GOIJURI'A (Gaur ezagun itena), 18. GOIZUETA (Erria,
Nafarroan), 1'17-391. G'OLETA (Tunezen), 426. GOMENTZ-lTU-
RRI (Baliarraingo erreca), 84. Gomez de la Puerta, 118. GORDE..
YA (Mendi icena), 13. GORASTARBE (Mendia,- Nafar alderontz),
34. GO'ROSTEGUI (Guipuzcoa barruan~ mendia), 35. GOROSTE-
GUI (Errenteriaco meatza), 96. GOROSTIAGA (GuJpuzcoa barruan,
mendia), 36. GOROSTINZU (Nafar alderontz, mendia), 34. GO-
ROSTOLAMENDI (Mendia~ itsasorontz), 34. 'GORRIENA (Zaldi-,
viaco echea),,, 191. GORRITI (erria), 288 (3)-289229,0. Goya, D. Ra-
mon M.a de (Provinciaren consultore, 1794)~ 396. GOYAZ (enia),
54. GOIAZ, 94.: GRACURRIS (Espafiaco uti-muno icena), 19. GRA-
NADA (Uria), 300-452-485-487-495. GRAVELINGAS (1558), '321-
324-325. GRECIA, 61-62-209. GRINO~SUBURU (Nafar alderontz,
mendia), 34. GROENLANDIA, '141'. GUADALAJARA (Espafia b~
rrieo erria), 47-1. GUADALUPECO ELIZACHOA '(1638),363. GUA-
TEMALA, 465., GUDUGARRETA (ertia), 94-114~474. GUGERI-
96 Juan Ignacio de yztueta
ZAETA (Guipuzcoa barruan, mendia), 36.'GUESALIBAR (Mondra-
goicoeliza~rrea),. 99. GUESALTZACOARROCA (Oiiatin); 101.
GUETARIA ,,(erria),' . 94-11~-202-208~337~392-393-394-395-450-474
(2)~ Guevara ,(Icengaifi), 21. Guevara y Alzolaras,: Don Julian Perez
de (Cestoa~o semea), 459. Guevara .(Irac~sle)" :4~7~ GUILZUR, ITU..
RRI (Ayaco, erieca), 81. GUINlTZENEA, (Donostiaco Jlaserri eche~),
181". GURIALA (Leaburuco echea), 97.
~ , ',., '. - .'" -: . '
, HABANA, .463-500-503. Hanspater" Arian (General Holandesa,
1631), 436-438 ,(2)-440. Haro; ·Don Diego' Lopez. de;, 282. Henao~
Aita, Gabriel (condairatzallea), ,449-450-468.. Heredia, .D. F~ancisco
de (1638),. 351.' HERMINIAN (Mendia. itsasorontz); 33. HERNANI
(ema),· 52-94-95-117-i18-127-203-243-244-245-305-317·' -(2)-328-379-
388-390-394-396~ ERNANI, 471., HERNIALDE (erna), 95-116.
HERNIO (Guipuzcoa :barruan,"mendia), 36-38-78-95-1.34-135 (2)-260.
Herquicia" Fr. Domingo.-{Ertecilco semea), 471. HESPERIA (Espa-
iiaco icena), 15. Hiertiz" D. Martin, 292. HIGUER~EN BUCAERA;
24-121-. H'IGUE'R:-EN., MUSTURRAC (Mendia frances ,'sarreran), 34.
IGUER, 33-388. HlGUERECO GAZTELUA,' 12l.IGUE'RCOGAZ-
T'ELUA, 386-387: (2).HISPANIA (Esnafiareil icena)" 15. HOA (Men-
9ia, ,Cerainen),. '36-58 .. Hoa; Don G~briel ,de (Orioco semea), 493.
Hoces, D. Lope de (1639), 441-445 (2). HOLANDA, 438-440-444-
473-. Honesto (Apaiza), ~10. HUESCA, 484. HURONECOA (Lezoco
erreca) ~ 98.
-. ' - ' . '
. 'IBAI-~PER (Veizamaco 'erreca), 106., Ibarra (Icengaiii), 21-22.
Ibarra, Diego. de· ,(Eibarco semea), 473. Ibarra,. Francisco de' (Fell-
pe 11 ren" consejatzallea), 473~ Ibarra, Martin Lopez de (Eibarco
semea), 483,~ IBARRETA (Cegamaco itunia), 85. fBARRA (Erria),
95-116. -Ibarruzte, Pedro de (1638),. 355. Ibartola, Juan Lopez de
(Guetariaco semea), ,,476. IBELTZ (Larraulco erreca), 97. IBERIA
(Espafiaco. icena), 15. IBERO (IBERUS) (Espafia ancinaco ibai icena),
20. Ibero, ,Don~ Francisco (Azpeitiarra, maisu· andia), 52. IBIZA
(Ugartea), 422. IBUR (Eibarco erreca), 91. ICAZ,TEGU1ETA (Erria),
96-115-501-502~ LEAZTEGUIETA (Aita Riscoc), 502. ICHAS,O
LEORRA (Erria),. 96-114. ICHUMENDI (Guipuzcoa barruan, men-
dia)" 36. IDIAQUEZ (Azcoitico eche purubetarra), 455. Idiaquez,
Don Alonso (CarIos V'ren goarpelari); 461 (2)-462-296-500. Idiaquez~
D .. Alonso (16~5), '466-467497/8., Idiaquez, D. 'Domingo (Brindisco
Arzobispo), 455/6. Idi~quez, D,. Juan de (Azcoitico semea), 456.
ldiaque~, ..,:p. ,Juan de, ,(Donostiaco s~mea),' 462-46~.' ,rdiaquez, Don
Juan (Motricuco semea), 482. Idiaquez; Pon Juan Alonso Emmanuel
de- (Capitan 'General: Galiciacoa, Donostiaco semea),. 467., Idiaquez~
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Don Martin de·- -(Sectetario ,,~(.le '-'Estado XVI~XVII), 456. Idiaquez,
D. Pedro de (Erregue .fededunen garaicoa),455. ldiaquez, D. Pedro
de (1638),- 333. Idiaquez, D., Tomas de, (CapitanGenera1;,:Azcoitiaco
semea), 456. ·Idiaquez, D. Tomas (Motricuco: semea), 482. IDIAZA-
BAL (erria), 58-96-114-174 (3}·193-396.-502 (2)~503. IDUBEA (Lu-
rraldea)~'37. IGARAZA (Mendia, Nafar alderontz), 34. IGARONDO
(Tolosan), 294. IGORIN (Nafar alderontz mendia), 34. IGUELDO
MEN·DI (Mendia~' 'itsasorontz), 33~ IGUELDOCO MENDIA, 90.
IGUERAN (Albisturco ittirria), 78. ,lLARCURI (Espafiaco uri-muno'
icena), 19~ lLIBERRI (Espaiiaco uri-m:uno icena), 19. IL1PULA (Es-
pafiaco uri-muno icena), 19. ILITURGI (Espafiaco uri-muni icena).
Illescas' (Iracastuna), 475.' Inarra y Atodo Isasti t 'D. Francisco Fer-
nando de' (Tolosaco semea), 497. INDIA, 322-450-456-463-464-473-
476-482-492~493-503. INDO (Ibai andi icena), 13. INDO (Mendia
itsasorontz), 33-55. Infante, ,Don Francisco Femando (Felipe IV'ren
semea), 473,. INFERMERI-ERRECA (Alegueriacoa),' 78. INGLATE-
RRA, 38-218-443-444-454 (3)-493. INGUELATERRA, 417', INSIN-
SARO (Nafar alderontz, mendia), 34. INSUSBllRU (Nafar alderontz,
mendia), 35~ INSUSTI (Guipuzcoa barman, mendia), 36. INZAR..
ZU (Nafar' alderontz, mendia); 34. INZORTA (Bizcai alderontz, men··
dia), 35. lfiigo (Conde Bizcaiacoa)" 282. lOPE (Uri, icena), '13. Ipa-
rraguirre" ,D. --Permin de (EtTenteriaco batzartarra, 1794), 395. IPI-
NARRIETA (Guipuzcoa barruan mendi~), 36. Ipiiiarrieta, D~ Pedro
de (Guipuzcoaco Diputadua, 1638), 3.3'). IPORINO (Nafar alderontz,
mendia)~ 34., IRAETA (echadia), 113-203. lRAMAINGO'UMANC1~t\.
(Escori,atzan), 9-1. Iramain, Don Jose de (Mondragoico semea, Ge-
nerala), ,480. Iranzo, Miguel Lucas de (Usurbilco semea), 499. IRA-
RRAME,NDl(Tolosaco toquia), 115. Irarrazabal (eche j-auna), 428
(3)-429 (2). :Iria (Icengaifi), 21. lria, Juan'de (Alegueriaco semea),
452., ·IRIAFLAVIA (Espafiaco uri-muno icena)~ 19. lriarte, Juanes
de (Arguin maisua), 470. Iriberri (Icengaifi), 21. IRIBURU (Menetia,
itsasorontz), 34. IRIMO (Mendia, Villarrealen), 36-58. IRISARRI
(Albizturco iturria), 78. IRISORO (Nafar alderontz, mendia), 34.
Imar (Sargento nagusia, 1793), 379-384. lrizar, Domingo de (Erren..
teriacoa), 427-472. Irizar; Martin Perez de (Capitana), 472. lrizarco',
D. Joaquin, jauna(, 162 (3)..63..164 (4)-165 (3)-166 (3)~ lrizar, Mar..
tin Perez -de (itxasguizona), 425 (2)-426 (2). IROMENDI (Guipuz-
coa ha roan, mendia), 36.' IRUERREQUETA (Arabaco' mugaetan,
mendia), '35.' IRUMENDI (Anoetaco mendia), 36-66. lRUMUGAE-
TA (Nafar alderontz, mendia)., 35. IRUN, AZANZUN (erria), 35-64-
96-97..121-12,4-126-162 (2)-202~204-298-300-301-302-304-306 (2)-312-
313 .(3)-320~321·324·327 (2)-328 ,(2)-350-357..358-359-362 (2)-369-
379-380-383-384 (2)-385-387.. (2)-389 (3)-391-412-47~-503. IRURA
13
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(Uria), 117. -IRU~E,121-210-270-289-290-304 (2)-307 (2)..308-309·
319 (2)-322-324;'398-417-453~460-468-479-480.IRURA (ema), 97-
116. IRURDITA (Nafar alderonz,' men'dia); 34. lrure,D. Juan de
(Cestoaco batzartarra, 17-94), 395. IRURITA (Nafarroaco ema), 120.
Isabel, Dofia (Gaztel-aco erreguifia), 298-467'. Isabel (Femando VII"ren
alaba), 415 (2).' ISASI (Eibarco eche dorrea), 473. Isasi, D. Ante-
nio (Almlrante, 1612), 464. Isasi, D. 'Diego (Coronela, 1638), 327-
328 (3). ISASIMENDI (mendia, itsasorontz), 34. ISASONDO (erria),
59-96-115. Isasi Idiaquez, D. Juan de (Eibarco semea), 473. Isasti,
Jtianes de (Capitana), 424-425 (2}·472. I'sasti, Juan Lopez de (ontzi
capitaila), 427 ,(2)-428-472. Isasti, Don Lope de (LezQCo semea, con-
dairatzallea)-, 478-500. Isidoro, 61-62-259. ITALIA, 317-.319-326...
471. Iturbe, D. Jose Joaquin de (Azcoitiaco batzartarra,- 1794), 395.
ITURBEGUIETA (Arabaco mugaetan, mendia), 35. ITURBEGUIE-
TACO URAC '(Cegaman), 85-114. ITURRALDE (Tolosaco urac),
116. Iturriaga~ D. Jose de (Azpeitico' semea), 458. ITURRICHIPr
(Bizcai alderontz, mendia), 35. ITURRICHO (Villafrancaco iturria),
-106. ITURRI SANTEA (Ataunen), 81. ITURRIOTZ (Mendia, Gui·
puzcoa barruan), 36. ITURRIOTZ (Icen andico 'iturria, Hemio~u
landechearen azpian), 95. ITURRI'OZ (Guipuzcoaco gaztelua, 1200),
287. ITURRITZACO IBAICHOA (Zarauzcoa), '108. ITURRITZA-
CO URAC (Azpeitin), 83-84. ITURRI-ZARRA (Ofiaticoa), 100.
IURRE (Guipuzcoaco barruan mendia), 36. IURRE (Echadia, 01a-
berri aldera),' 100. IZARRIZ (Guipuzcoa barman, mendia),' 36. IZA-
RRA1Z, 37. IZARRAITZ, 38-55-82.' IZARRITZ, 74.' IZASCUN
(Guipuzcoa barruan, mendia), 36. IZAZPE (Guipuzcoa barruan,
mendia) , 36. IZOZCOA (Nafar alderontz, mendia), 35. IZOZTE-
GUI (Donostiaco garbilecua), 87~88-89. IZPEGUI (Bidasoa jaio·to-
quia, mendi~), 120. Izquierdo, Pedro (Alcatea, 1638), 351., Izquierdo
(Sargento nag~sia, 1793), 3791384. Iztueta; Juan Ignacio, X. IZTU-
PAIN (Nafar alderontz, mendia), 34. Izuttain, Andres de (1638),
328-340-353.
Jacobo (Condairatzallea), 275. Jaen (Corteco andizquia, 1638),
366. JAIZQUlBELCO MENDIA (OLEARSOCO MENDIA), 24-102-
357. JAZQUIBEL, 33-346. JASQUIBEL-MENDI, 335 (2). Jafet, 1-5.
JAPON (Ugartea), 459. JATZ~ETA (Espafiaco erri icena), 16. JAUN-
SOROCO OLEA -(Azcoitin), 82. JAUREGUI (Zumarragaco echea)"
508. Jaureguicoa, Don Gaspar (Villarrealen jaioa), '50S (2). Jaure-
gui, D., Juan Francisco (Zaldiviaco vicarioa), 187. JERUSALEN (Uri
icena), 13. Jesucristo, 1-209-21-0-258-267· (2)~270..275-277-279-281.
JETUROA (Ugarte .icena), 13'. JIOQUEA (Ugarte icena), ··1~. lORD..
RIA (gaur ezagl.1n-icena),.l8.. Jovellanos, D. Gaspar Melchor de, 27-
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185-242. JOBELLANOS, 185. Jovio~ Panlo' (C,ondairatzallea), 455.
Juan 11 (Gaztelaco arregea), 295-454. Juan 11 (Nafarrdaco erreguea),
464. Juan, Don (Nafarroaco erreguea), 304 (2)-319. Juana la Loca
Erreguiiia, Dofia, 71-127-147-213~307-309-425-495. Juana,··Dona (Car-
~o~ V'ren alab~), 485. Juanena (icega,ifi), 21. Juancho-ena (icengaifi)y
21. Juantorena (icengaifi), 21., JULIO-URIGA~·(Espafiaco uri icena),
-17. Justino (Cqndairatzallea), 258. Juvenal, 216.
LAARTE, (Guipuzcoa barruan mendia); .36. Lab'em (Icengaifi),
21. LABERRlS (~spafiaco uri-muno icena), 19. Labrit, Aman Senor
de, 298-300-301 (-2). Labrit, D. Juan 'd.e (1512), 307-308. LACOSTA
(Lezoco -iturria), 98. LACCO-URIGA, (Espafiaco uri-icena), ,17. La-
ceta (Icengaifi), 21.' La Cueba, Don Beltran de (1522), 313-314 (3)·
322-3.24. ·LACURRIS :(Espafiaco uri-muno icena)~ 19. LA 'CHAPE-
LE (Uria), 466. La 'Dux; Guillermo de, -123. La Forza, Monsieur de
(Hereje calvinista, ,1638),' 363 (2). Laga,' D. Braulio de (jaquintia),
493. LAGARTE (Nafar alderontz, mendia), 34. Lana~ D. Braulio,
495. LANCO-URIQA (Espafiaco uri-icena);' 17. LANDAETA (Are..
chabaletaco erre9a), '80. LANDECHA (Hemioco. toquia), 95. LAN-
DO-URIA (Espafiaco, ;uri ~cena), 17. LAN,GATA -(Beasaingoerreca),
84. LANGUETA (Nafar alderontz, mendia), 34., LANUZE (Nafar
alderontz, mendia), 34. LANZAROTECO UGARTEA, 482. LAN-
ZUBIETA (Arachabaletaco erreca), 80. La Paliza" Monsieur de 307-
308. LAPARRA (Nafar alderontz mendia), '34. LAPATIA (Espafia-
co uri-rouno icena), 1.9. Lapaza, D. Jose (Tolosaco semea), 498. LA-
PIRITUCO ITURRI (Idiazabalcoa), 96. LAQUIROLA (Legazpico
baserriechea), 58. LAQUIROLACO MEND1A (Legazpicoa), 58. LA-
RANGA (Itsasorontz, mendia), 33. LARBURU (Nafar alderontz,
mendia), 34. LARDIZABALCO ITURRI (Idiazabalcoa), 96. Lardi-
zabal y Vicuna, D. Jose (Legazpico semea), 477. Lardizabal, D. Vi-
cente (Donostiaco semea, sendaguin), 469. LAREDO (Nafar aIde-
rontz, mendia), 34. Laredo, Alonso (Capitana, 1638), 328. Lariz
(Icengaifi), 21. Lariz, D. Francisco Javier 'de (apai~a), 470. LARRAM-
BILLBURU (Bizcai alderontz, mendia), 35. LARRAIZ (Guipuzcoa
barruan mendia), 36. LARRALUCE (Bizcai alderontz, mendia), 35.
LARRAMENDICO CELAYA (Azcoitin), 82. Larramendi, Aita, VI-
VIII-9-454. LARRARTE (Albizturco iturria), 78. Larraspuru, D. To..
mas de (Azcqitico .serp.ea), 456. LARRAUL (erria), 97-116-476. LA-
RREA (ech,ea), 291-453. Larreta,. Martin (Capitan, 1631), 440. LA-
RRUNARRI (Nafar alderontz, mendia),. 34-37. LARTAUN (Oyar..
zungo echea), 264-268 (2)-270. Lartaun (Transtiberiaco i~engaiiia),
267. ~artaungo,Don Sebastian (Apezpicua), 270-491. LASAO (UsurM
bilco erteca), 105. LASAO (echadia), 113. LASAOCO OLEA (Az-
100 Juan Ignacio de yztuet&
peitin), 82. LASARTE (erria), 97-116.' LASCUAINGO ERRECA
(Tolosacoa). 104'.' Lascurain, :0.. Maximo (Mutricuco, maisu andia),
83. LASTUR (echadia), 250-251.LAU-ERRIA (Paises' ',Bajos) 43'4~
LAX-ETA (Espafiaco erri-icena)~' 16. 'LAZARAIN (Nafar alderontz,
mendia), 34. Lazarraga,D. Fr. Cristobal de (Ofiatico semea), 487.
Lazarraga; D.' "Juari' ,de '(Iracasle, Ofiatico semea), 487. Lazarraga',
D. Juan Lopez de, (Oiiatico semea), 483.' Lazarraga, "D. Lucas de
(Ofiatico semea), 486. LAZCANOCO ITURRIA (Donostiacoa), 88.
Lazcano, -D. Diego de (Tolosaco semea), 498. Lazcarto, Dona Maria
de (D. 'Antonio Oqueridoren a1arguna), 477. LAZCAU {ema),_ 97-
100..115-195-248-477. ,LEABURU' (Erna), '53-97-1t6'. LE-ETA (Espa-
fiaco erri icena)~ 16,. LEGARRALDE (Nafar a1derontz; mendia), 34.
Ledesma, 9. LEGAZPI (Erria)~ 57-71-98-112-477. ,Legazpia, Miguel
Lopez de 431-478-508-.' LEGORRETA (ema), 59-98-115. Legtti&.
D. Gregorio de (Iran aranzungo semea), 503. LEICEAGA (Guipuz-
coa-barruan, mendia), 36. Leiva, D. Antonio de, 466. Leiva, D. San-
cho de (Donostiaco semea,- Capitan General), 466., Leiva, D. Sancho
de (beste bat), 466. LEIZA (Nafarroaeo erria), 294-295~297. Leizao-
la', D. Pedro de (Tripolico -obispoa), 459. LEIZARANGO IBAIA,
116. LEIZARI' (Nafar alderontz, mendia), 34. LEIZONDO (Nafa-
noaeo arcaitzerra), 308'. 'L~MONAURIA (gaur ez~gun icena), ~8.
LENIZ (ibar erreata), 134-135 (2). LEOIRIZ (Itsasorontz, mendia),
34.LEON, 462~501-502. LEON (Franciacoa), 472~497. LESCA (Na-
farroaco erria), 308-388~389" LEPANTO, 497. Lesaca (Alferez, 1638),
339. LEVANTE, 422. LEZO (Erna), 50-97-98-119 (2)-126-202-328-
478 (2). LEZOCO IBAIA', 98. Lezo, D. Agustin de- (Pasayaeo semea),
491. -Lezo.~ D. -BIas de (Guizon gogoangarria), ,464 (2)-491 (2). Lezo
D. Domingo de -'(Cuz'coco obispo), 478. Lezo, D. Juan -Martinez de
(Lezoco erretorea), 478'. LIBANO (mendi icena), 13~ LIERS, 489.
LIMA, 476. Lifian y'yera, D. Luis (jaqulntia), 470.. LISBO_A, 433-
434-436-441-463468.- Lizardi, Aita Julian (Jesuita), 454. LIZARRA-
GA (Albizturco' iturria), 78 .. LIZARRANDI' (Nafar alderontz, men-
dial, 34. LIZARREGUI (Nafar alderontz, mendia)~ 34. LIZARRE-
TA (Albizturco itttrtia). '78. LIZARZA (erria), 98..115-116. Lizaso,
Domingo (izcribatzallea), 468-508'. LOAZU (Guipuzco barman, men-
dial, 36-53. LOB-ETA (Espafiaco erri icena),' 16! LOGRO~O (uria) ,
308 (2). Loinaz. San Martin de-, 458/9..499. LOrOLA (Donostiaco
echadia), 117.' LOIZTA (Nafar alderontz,mendia), 34.':LONDRES,
39.- Lope (icena), ,20. Loperena (Icengaifi), 20. LOP~SARASU (Ba~
liarraingo erreca), _84.. Lopez, :- Gil, 292~ LORENTZITURRI (Villa-
francaeoa), 106. LOTEBURU,'(Guipuzcoa -barruan,,-'mendia); 36-54.
Lovera; Dofia Maria 'Arta·de (1640), 464. Loyde,' A~dres (Donostiaco
semea),470. LOYOLA (Azpeitico echadia)," 55-458.: LOIOLA, 82-
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89-113. '~oyolaco' Aita San: .IgnaciQ,4S8-48S.' Loyola,' Fr. :Martin Ig~
~acio ~e' ,(S~n Igp.aciori illoba), -458., Luceta (I'cengaiiia),' '21. LUGO,
486. Luis XI, '(Franciaco" erreguea),.' 122: 'L~dovico' ,XI~ 298-301.
Luis XVI,(Franciaco' erregu~a), 377.' ,L~na, 'D. Alvaro de, 499-508.
Lutero, 484'- LUZON.' (Ugartea)" 501. ",
MACHARA (Eibarco erreca), 91. Machiandiarena ,(icengaifi),20.
Machin '(Martin, ieena),' 20. M,aehin-en~ (icengaifi), 20. MADARIA-
GA (Albizturco mendia)~ 36-78. MADRIGAL (Alzacc>, ituni"toquia),
79-89-90. MADRILL 74-127-155-162-166-270-404-405-458-469-470-
473-478483-487-49,1-499 (2)-504 (2)-507-50~. MADRIL, 196-203-
216-231-332-364-419. IylAGALLANESCO ITSAS-ESTUA, 4.72. Ma-
gallanes, 474. 'MAGDAL'ENA (Nafar alderontzmendia), 34. MAG-
PALENA .(Ondarribieoan), 330-331-334-339 (4)-34Q (2). MAGDA-
LENACO 'ERRECA (Tolosacoa), 104. MAHA~ZAGA (Eibaren)" 92.
MAITEA (Ugarte icena), 13. Maiz, D. 'Jose Hilarion de '(Beasaingo ba-
tzartarra, 17~4), 396.' MALACAPIO :(Tolosaco, urac), 116. MAL-
CORBURU (Nafar alderontz, mendia), 34.MAL~ZA (Beasaingo erre-
ca), 84. 'MALUC'O (ugart~a), 47,S. 'MOLUCA, 492,. 'Mallea,'Pr. Fra,:J.-
cisco de (Eibareo semea, 'obispo), 472. MALLORCA, 484~496. MA-
MORA (Itsasoco plaza). 435,(2). Manc~sidor"D. Juan ,de (Zarauzeo
semea), 506. ,Maneio, Domingo (Bayonaco obispo", XIII), 460. MA:-
NILA; 491. 'MANZI,Z1.DOR (Oiquinaco' zubia), 10Q. MARCHANE-
TA (Nafar' alderoritz, men'dia), 34. -NAPILLERRECA '(Usurbilcoa),
10,5. Maragato (lapurra), 504 (4). Mareo Agripa (Buritzap erroma-
tarra), 258~2~O., MARDIE '(Portua)~ 443,-448. Mariana (Euscararen
etsai indartsuenetacoa), 8. MARIANAS (~gartea), ,431. MARIAR'AS-
CO' ERRECA (Beas'aingoa),' 84-115. Mario Antonio (Errom~tarra).
258. Marot<?,(Gen~!"~~a)~419-420 (2)-421. Marques de Aytona (1'638),
365~: Marques ,de 'Balmediano, 191 ..Marques de Valmediano, 477.
Marques de Castelar (179~); 386. Marques de Gebr~(1'638), 337-354~
Gebreco Marques~ (16~8)" 358. Marques de Narros, 507. Marques.Ri..
bas, 49~. Marques 'de la'Rqmana, (Buru~ari, 1793), ,'338.' Marques de
San Damian, 467. Marques de Lil1i (1719), 376. Marques de Valle
de Santi~go, 503. Marques Velez (1638), 356-357-358-;360-364. Mar-
qu:es Villarrubiacoa, ',463. «Marquesa», (icengoitia), 193 (2).' MAR-
QUINA'(erria), 11'2-457., Marti (-icena), 20. Marticoreria < (ice'ngaifia),
20. Martiena (icertgaUia), 20.' '~artireila (I~engaifia), '20.' Martonie,
Maestre Modot de la, 123'. MARUA (Ugarte icena), 13. 'Marti (eu,sea-
raren 'etsai indartsue,n'et~coa)" 9~ Martinez Medrano, Juan, 292. MAS-
COR, (Mutiloaeo" niendia),- 71. MASERA', (Nap9~ese() 'erria),- 459~
M:AURIA .<Errecilco mendia), '36-54-260. MAYA"-(Nafmo'aco ema);
120. Mayans (eu8cararen etsai indartsuenetacoa), 8-231~' MAZAR-
102 J~n ~nacio de Yztueta
GUIBIR (African), 496. :Mazarredo, D. Jose (General), 465. 'MAZ-
MELA' (Eliz aurrea),: 111.. Meagher, Aita Domingo (Jesuita), 469.
MEATZAMENDI (Guipuzcoa barruan, 'mendia), 36. MEDI'OLUM
(Espaiiaco uri-muno icena), 19. MEGICO, 480-509. MEJICO, 508.
Megofii ta Olazabal-co, Dona Nicolasa (1833), 83. MELASCO (Urume·a
?), 118. MELODI (Donostiaco 'ur-jaiotoquia), 88. MENDABIO (Na-
f~r aldetontz"mendia), 3,4. MENDARO (erria), 87-203 (ibarra),. 112.
MENDELQ (Ondarribian), 337~358. MENDIBIL (Nafar alderontz
mendia),~34. (Aralarco sarobea), 157. Mendiguren, Alonso de (Ca-
pillaba, 1638)., 351. MENDITRUCO (~lendia, itsasorontz), 3.3. Men-
dizabal, D. ·Gabriel 4e', (Sargento nagusi, 1793), 482. Mendizabal,
D~ "Gregor~o de (Ofiatico semea), 487. Mendizabal, D.. Joaquin de
(Provinciaren, consultore, .1794), 396. MENDI-ZORROTZ (mendia,
itsasotontz), ,33·. 'Mendoza. -(icengaiiia), 2.1. Mendoza, D. Bemardo
de (Galera capitana, 1540), 427. Mendozaco, D. Pedro ,Salazar, ';.
MENE-BRIA (MESEMBRIA) (icen" gaizqui ezarria), 19. Mercado y
Zuazola,Don Rodrigo (Ofiaticosemea), 484 (2)-485. MERO-DRY-
.GA (Espafiaco uri~icena), 17. Michel (Miguel icena), 20. Michelena
(Icengaiiia), 20.. ,Micheltorena (I'cengaiiia), 20. MIIXIMENDJ (Men-
dia itsasorontz), 33. -MIJOA (Mutricuco ibar burua), 99~100. MI-
LAN' (Uria), 466-467-497. Mina '(Generala), 417. MINIUM (Espa-
flan, ancifiaco ibai icena), .20. «MlRADOR» (Zarauzco echea), 128.
MlRAILL (Mendia, itsasorontz), -33., MlRANDA (Zaldiviaco echea),
156-157. Miranda, Diego, de (1638), 355. 'MIRO-URIGA (Espaiiaco
uri-icena), 17. MIZARAIN, 12. Molina,. Dona Ana de, 462. MO-
LINOS, (Lezoco" erreca), 98. MOLINS-COZUBIA (Cataluiian ?),
4.89~ MOLUCA(ugartea), 492. Moncada, Ruga de, 455. MON'DRA-
GOI (erria), .56-72-73-99-111-186-285-287-474-479 (2). Mondragon
eta Otalora, Don Cristobal de, 479~. MONJEETACO ERRECA
(Errenteriacoa), 91. 'Montaca, Don Hugo de (1524), 317. Montesa-
no, Pedro (condairatzallea), 475. MOPELIA (Ugarte icena), 13. Mo-
ral, Alonso (163-8), 355. Morentana, Don Ponce (Vizconde de Ona),
290. Moret (condairatzallea), 122-282,. MORROCO GAZTELU (Ha-
banan), 503. MOTRICO, 24-112-395. MOTRICU, 56-74-202-203-
208-481. MOTRICU, 83. Moya, D.. Jose Francisco de (Bergaraco
batzartarra, 1794),,395. Moya, D. R~mon Maria de (Consultore Pro-
vinciacoa, ,1793), 389~ MOYABAMBA (Americaco provincia), 4.59.
MUGAGA (Guipuzcoa barruan, mendia), 36. MUGAIRECO LAN-
DECHA (Nafarroan), 120. MUGARIZPE (Guipuzcoa barruan men-
dial, 36. MUGATZ (Nafat aldian, mendia), 34.. MUGICA (Gudu-
garreta'co eche purubetarra), 474. Mugica, Francisco Maria(B'easain-
goa),246..MUGON (Nafar alderontz mendia), 34. MUGUERZA
(Zaldiviacobaserri ech.~a), 27. MUGUIA (toqui icena), 22. MUNIA
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(~oquf icena), 22. MUNIOETA (Mendia,. itsasororitz), 33.' Muni..oz
(icengama), 21. Munibe ta. ldiaquez, D.. Francisco Javier' (Conde de
Penaflorida),' 437. MU~UA (toqui icena), 22. 'Mtirat (Napoleon'en
aguintaria), 403. MURCAICU (Bizcai alderontz, mendia), 35. MUR-
Gl (Espafiaco uri~mUi10 icena, 19.. MURU (Espaiiaco. uri muno icena),
19..MURU (Bizcai alderontz, mendia), 35. Muru (Transtiberico
icengaifia), 267. MURUA (Beasaingo erreca), 84. MURUGAIN (Gui.-
puzcoa barr'uan, mendia).' 36. MURUMENDI (Guipuzcoa barruan
mendia), 36-115. MURRAQUIO (Arechabaletaco erreca), 80. MUS..
CURUCHU (Guipuzcoa barruan, mendia), 36. MUTILOA (ema),
71-114-483. MUTILLO, 100. MUTILOACO IBAO CHIduIA, 114.
Muxica, Igtiacio Maria Beasaingoa), 187..
Naba (Icengaifia), 21-22. NAFAR~ITURRI (Nafar alderontz, men-
dial, 34. NAFARROA.'VlII-2-24-31-37-115-117 (2)-120-125-132-145--
149-173 (2)..175- (3)-187-202-203-210-245..279 (3)-280~281 (3)-282
(5)-283 (6)-284 (3)-285 (4)..286-288 (2)~289 (2)-290-291 .(2)..293-294
(3)-295 (4)-297..303-304 (4)-307 (3)..308-324-380-386-392-406-413 (2)-
414-416..417-464-466-477-484-495-497..499.' NAFAR, 34-116-386-387.
NANDERRAN UGARTEA (ls1a de 10s Faisanes), 121. NANGAZA..
QUI (Tapongo uria), 459. Napoleon. 403 (3)-404 (3}·405 (4)-406 (4)-
407 (3)-408-409 (4)-410-411 (2)-412-413 (2}·414-418 (2)-505. Napo-
leon, Jose~ 405-406-407' (2)-414~507. NAPOLES, 300-455-459-460-
477~491. Nasau, Felipe de, 479~ NAZA (Bidasoaco ibaian), 390. NA-
ZARET (Uti ice1).a), 13. Nazaval, Francisco (Zaldiviaco errotaria),
187. Nebricense', Antonio (condairatza11e.a), 259-304-. NEM-ETA (Espa-
Jiaco uri icena), 16. NESTO-URIGA (Espanaco _uri icena), 17. NILO
(ibai andi icena), 13. NOAIN (erria Nafarroan), 496. Noe, 1-5. NO-
YO'N, (uria), 466. Nufiez (icengaifia), 21.
OANA (ugarte icena), 13. OAR (01Z) (toqui icena), 22. OARREA
(Ceraingo, mendia), 36-85. OBECURI (gaurecagun icena), 18. OBE-
RAN (Nafar alderontz mendia), 34. OBERAN (Ertenteriaco mendia),
35-66. Obineta, Pedro de (1512), 319-320. Obispo Nant~scoa (1638),
363. OBUCOLA (Espafiaco uri muno icena), 19. OCA (toqui ice-
na), 22. Ocampo, Florian de (condairatzallea), 118. Ocariz, D. Domin-
go de (Mondragoico semea), 480. Ocariz, D .. Manue! Ascension (Vi-
1lafrancaco semea), 501. Ocariz, D .. Rodrigo de (Mondragoico semea),
450. OHETEA (Ugarte icena), 13. OHETIRIOA (Ugarte icena), 13.
OIARBIDECO ITURRI (Idiazabalcoa), 96. Oibar, Martin de, 292-
293. Oibar" Pedro de 292. OlDOGUI (Nafar .alderontz mendia), 34.
OIQUINA (e~hadia),. 100. OIQUI1'IA, 113-501. OLABERRI (enia),
100-115. 'OLABERRIA (Iron aranzungo' erreca), 97. OLABERRIE·
,10~
_, Juan Ignacio ,de yztueta
TA (Ofiateco ,erreca), 101. -OLA-ERROTA, (Lasarten), 97. 01ano~
D. Juan :Bautista de :(Gainzaco batzartarra, ,1794), 396., ,Olarreaga,
Miguel .'de (pin,~atzallea), 470.' OLASARRAGA (Elgoibarco iturri
ugaiotarra),,90. OLAZ (Itsasorontz, mendia), 34. OLAZA (Ara-
paco mugaetan· me11-dia)" ~5., :'OLAZABALCO, BACARLE'CUA, 282.
Olazabalco,.. -,D. Jose Javier (Azpeitico :$eme) 1833), 83. oLAZAR
(Lezoco iturria)~ 98:.. - OLEARSOCO MENDIA (JAIZQUIBELCO
MENDIA), "24-33. ,OLEARSOCO MUNOA, 121-478. OLON (Espa-
iiaco uti muno· icena), .19. ,OLLAURI (gaur ecagun icena), 18.
OLLO'QUI'EGUI{Elduayengo ola), 67. ONDARRIBIA (uria), 24-33-
62-101-102-121'-123-202-208-287-301 (3)-302-304-306-316 (3)-320 (2)-
326 (3)-328 (4)-330-331 (3)-332 (2)-333-335 (3)-336 (2)-340-342-343-
346 (3)-349-356-357-359-360-361 (2)-362..363 (2)-364-365 (2)-366-
367-68-369 (4)-370 (3)-371-372-395..455-488-492-495-499. ONDA-
RRIBI, .123-478. ONDA,RRIBIACO' MENDIA, 121. 'ONDARROA
(erria), 24-33: 'OIidarza~ 'D. Pablo Antonio de (Mondragoico semea),
480.' ONITURRITA, AZJlICOA (Nafar 'alderontz mendia), 34. ON1-
TURRITA' GARAICOA" (NaJar alderontz mendia), 34~ ONOBA (Es-
paiiaco 'uti iceria), 19. ONOBALISTURIA (Ancifiaco icena), 18. On-
tiveros~ Francisco Teller de (Guipuzcoaco Corregidorea),' 123.' ON:.
ZAMBURU (Nafar alderontz mendia)~ 34. Onaz, Gil Lopez de, 291-
453'. 'Oi\iATI. '(erria), 5~-71-72-160- (2)-161 :(3)-483-484-486. Ol'lA-
TE, 109~101~l.l1..194.' O~ATZMENj)I (Guipuzcoa batTuan mendia)~
36. Ofiez,Dona Lorenza de (1558), 323. Oquendo, D. Antonio (Es-
cuadracQ .capitan gen~ral~l; 'Donostiaco semea), 423 (4)~433 (4)434-
435 '(4)-436-437 ,<~)-438-4.~9 (4}·441 (2)-442' (3)-443 (3)-444 (5)-445
(3)~446 (2)~447 (4)-448~450·462 (2)-465-467-477.' OquendQ, 'Don Jose
(Capitana)~ 463. Oq:uendo, Miguel de (Antonion aita),. 433~62.
Oquendo, D. Miguel (bigarrena), 462.' Oquendo, D. Miguel·Carlos (ca-
pit~na), 463,_ QRABIEL (Nafar ald~rontz mendia), 34. Oramoro
(capitana,' 1639)., 442~ "ORAN (African), 496. ORBAICETA (Nafa-
rfoaco erria),' 490. ORBE, (.Ainguiozarco baserri ~chea), 471. Orbe
Larreateg~i" D'. Andres. de (Arzobispo, Valenciacoa), 471 .. ORBEA
(Espafia~,ancifiaco ibai icena), 20. Orbea, Juan Martinez de JEibarco
semea), 473., Orbea, Domingo Martinez. de (Eibarco semea), 472.
OREB ,(mendi ,icena), 13~, ORETA .,(erria), 102-116~, ORENDAIN
(erria), 102~115~ OR-ETA .(Espafiaco erri icena), 16. ORIA (ibaia),
~5-96-114-118. ORIACO IBAI ANDIA, 92-98-203. ORIOCO IBAl
ANDlA,' 105. ORIA :MENDI (Guipuzcoabarruan mendia), 36-305-
306-462. ORINOCO (ibaia), 458.' ORIO, (erria), 81-102~105-116­
~28-202-~51-396-493'. Onnaechea, ~'D.· Jose, Joaquin de (Devac~' ba-
tzartarra, 17,~4), 395.,ORMA)ZTEGUI (erria), 92..102-1.13..~14~415.
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ORMAPEA (Ceganiaco iturria), 85. OROBIO '(toqui icena), 22. '"Oro-
hio (icengama); 21. ORONOZ (Nafatioaco ,e'rria), 120 (2).' OROPE-
SA,(erria)~' 504: (2)~' :Oropesa (icengama), 21. ORTEGAL (caba), 465.
ORTlNZUN (Nafar 'alderontz mendia), ,34~ Ortiz (icengaifia), 21.
OSABIA .(Nafar alderontz mendia)~ 34., OSANDATEGUI (Motricu-
co\.erreca),99'. OSCA· (Es.pafiaco uti icena), 19., ,OSICA, '12. OSIM-
BERDE' (Zaldiviaco toquhi),:: 107.0SIMBERDECO IBAIA, 107.
O~IM~IRiBILLAGA'(Villafr~ncaco iturria), 106.,OSIN BELTZECO
ITURRIA (Cestoan)~'86.0SINALDE (Veizamaco baserri echea), 105.
OSORIBAR -(Guipuzcoa b'arroan mendia), 36~ Osorio', 9-60-231. Oso-
ro (~argentq 'nagusia, 1638)", 345-350-354" (3). OTADUI (Oi1~tico
eche :purub~tarra),_ 486. ·Otadui, eta Avendafio, .Don Lorencio Ascen-
ciq :(Ofiaticoa),: 486. ·OTAHA (Ug~rte icena), 13. Otalora,' Juan de
(Cer~inen m~_atze buru, :1515), ,71. Otalora, p~ Miguel Ruiz'de (Mon-
dragoico S~niea), '480,. QTA,IyIBURU (mertdia~"Bidasoa jaio Otoquia),
'120~9TAl'1"O' (Ceraingo "mendia),. :36-70. ',OTA~A (Guipuzcoa ,J>t:i-
rruan' j mendia); :36.' 'OTAZ·A: (Gainzaco iturria); 92. OTSAINGO
IBAIA (Albizturcoa), 78. OTSARAINGO ERRECA (Tolosacoa), 104.
OTSONDQ (11;1encJla, Bida~Qa laio toquia), 120. OTSAINGO ERRO-
TA~" 115. '..OTZEGUIE1AC'O 'ERRE'CA (Plac'enciacoa), 103.0UR.t\
(Ugarte icena), 13. OVIEDO, 467-492. Oyarvi~e, D. BIas de (Idia-
zabalco batzartarra, 1794), 396. Oyarzabal, D. Luis de (Sargento
nagusia, .1793), 383-389. OYARZUN (erria), 50-64-102-119, (2)-
182-244..264-268 (3)-269 :(3)-270~302~,3Q8~313-316 (3)~328-335 '. (2)-
383-386, .(5)~~S7' (2)-388, (2)-389 '(3)~290 (2)-396-397-398-426~491.
OyARZUN,TAR, 316-387~388 (2)~ OyARZUNGO 'IBAIA, 98-203.
OYARZlTNGO (PASAl'ACO) ~ORTUA, 119. .
"._ PAGABE.{Nafat"alderontz mendia), ~4.,PAGARI .GAZTA~ARI­
CO ,lTl!RRIA (Gestuan),86. ,PAGOCHOETA, (Guipuzc,oa ,batTuan
mendia), "36. ~PAGOETA -(Guipuzcoa barrUan 'mendia),. 36. Palacios
R~pio.s,~ (er.acuslea), ,304.Palafox ta~Mendoza, D. Juan' (1638), 326.
PALE'STINA, 12. 'PANAMA, .48,8. PARAGUAY, 454..458.' PARIS,
39-166-378-398~464-461:. llASAIA (erria), 183-1.19-202. PASAYA,
127.. (2)-328-39'6-470 :(2)-~91. '.-PASAIACO (OYARZUN'GO) POR-
TUA, 1.19~ ~aul<;>~ III '(Aita Santtta), ,485. PAVIA (Italiaco); 317-471.
PAZ, LA <American),' :460. Pelaio, Fededun (Espafiaco erregue), 277-
278 (5)-279. Pelena, D. Martin, 292. Peralta, Juan (Iracastuna, 1571),
270,. Perez de 'Egea, D,.' M~guel (1638), :329-351. PERNAMBUCO
,(Br,asilen), 435-43744:1. PERSIA, ,12-162-166 (2)-209. PERU, '457,;,
488.. PHILIPINAS (ugartea), 127. Philipo (condairatzallea), 275. PI-
CUETA ,(Guipuzcoa ,barruanmendia), 36. Pinet (Prances, aguintaria,
14
106 ·,Juan Ignacio ,de yztueta·, '
1793); 393 (2)-394 (3).' PI~UETARACO MENDlSCA (Altzan), 89.
Pio V (Aita. Sarttua), 270. PIRINEOCO MENDIAC, 61-120-279. PI-
RINEO,' 111-304-307-386. PLACENC1A (erria), 103~112. Platon, 214.
PLAZA -ZAR,RE (DQnostiacoa), 89. PLAZAOLA (Elduayertgo ola),
67.- Plinio (jaquintia), 38-61. POLTYIO-BRIA (icen gaizqui ezarria)~
.19 .. Pomponio Mela, 60-110. Pnns, D. Antonio (condairatzalle), 502.
PONTICA '(Errenteriaco erreca), 91. PORTU SANTA MARIACOA,
482-.' PORTUGAL, 298 (3}-300 (2)-4.3.1-453. PORT VENDRE~ 490.
POTOSI, 4~0. Prado, Juan de' (Oquendon ,capitana, 1631), 439. PRI-
MAUT (Iron aranzungo ,erreca), 97. Principe de Conde (1638), 327-
3J3-342-344-348-349-350-358~360-362 (2). PROVINCIA EUSCAL-
DUNEC, 456. PUEBLA DE LOS ANG,ELES, 471. PUENTE DE LA
REINA' (erria), 289.' Puerto, Dona Catalina del (Juan Sebastian de
Elcanoren -ama)~ 474. P,UERTO 'R1CO, 52. PUITERRI (Nafar alde-
rontz mendia), 34. ,Pulido, Adrian (Capitana, ,1638), 345. PUNDI-
BANDIETA (Errenteriaco erreca), 91. PUNTAL (Lezoco iturria), 98.
PUNTAPIES (Usurbilco iturria),~ 105. PUYU' (ur jaoiotoquia, Donos-
tian), 87-88.,'
Quesada (Generala), 417.0uevedo, 215. OUILLIMON (Menda-
.roeo iturria),87. Quir6s (capitana,. 1639), ,442. ,QUtZOUITZA (Gtti...
puzcoa barr~an·mendia)" 36. '
Ramirez Fuenleal, Don, Diego (Irufieco apezpicu), 270. Redin
(coronela, 1793), 386-287 (2)-388. Regil; Alberto Perez, de (Tolosaco
semea), 495. Renteria, Juan Perez de la, ,423-424 (2)-472.' Renteria,
Martin de la (1526), 422 (2)-423, (3)-47.1.-472. REJlARACEA (Nafa~
rroaco jaureguia), 121. RIBADEO, 463. Ribera (Erribera) (icengaifia),
21. RIO, DE ,LA ,PLATA, .. 472. Risco, Aita, 5·02. Roa, Juan de (AI..
fere~, 1630), 331-354., Rob~spierre (1793), ,395. ROCHELA, 463.
RodiI (Gener~la), 417. Rodrigo, Don (Lenapezpicu Toledocoa), 1-
277. Rodrigo, Don (erreguea), 277. Rodriguez" Don Ventura (icen
andicoa), '49. Rois y' Rozas, An~oniode (Vergaraco semea), 499. Ra-
jas 'y Sandoval, Do~ Cristobal de (Carl,os, V'ren eapellau), 49~. Rc-
mere Echaveco, D. Fernando Jose' (Diputado riagu~i, 1793), 392.
Roncal, Don rVfartinde, 292. Roriquillo, Don Juan (Generala), 464.
Rosenil; jauna, '2'92.' ROSELLON' (Francian), 385. Rubi, ,General
(i794),. 396. RUSIA, 418. Rymer .. (cori.-dilir~tzallea), 494.: .'
"SACRAMENTUCO UGART'EA, '474. SACRAMENTUCO:·ERDA.-
LIRIA,' 490. ,SADUCE' '(E'spafiaco 'ancmaco -ibai icella), :20'. Sa-ez
(icengaiiia)~' 21.· 'SAGARMINAGA (Nafat ,alderoiltz mendia), 34. ,SA·'
JON1A,,'461'.', SALAMANCA, 4'6~487-501.· SALCES (bat81la teena),
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490.. SALUBIETACO' ITURRI (Albizmrcoa), 78. SAN ADRIAN
(AITZULATUA) (Arabaco mugaetan mendia), 35-114-260-502. SAN
AGUSTIN' (puertoa), 441. San Agustin (santua), 499. SAN ANDRE;.
SEN ERRECA (Placencicaoa), 103.. SAN BLAS (Motricuco mendia).
74. SAN CIPRIANGO, .ERRECA ,(Tolosacoa), 104; SAN CLEMEN·
TB (erria, Cuencan), 501. SANCTI- SPIRITUS., (Colegioa· Oiiatin),
486..487. 'Sanchez (icengaifia), 21. Sanchez, D. Pedro (Nafarroaco
erreguea),' 118. Sancho Andiena (Nafarroaco erreguea), -122. Sancho I
(Nafarroaco erreguea), 495. Sancho IV (Gaztelaco erreguea), 147.
San'cho el Sabio, D., 492. Sancho IV (-Nafarroaco erreguea), 282.
Sancho Sanchez, On (Indarts'ua, Nafarreaco erreguea), ,285. Sandoval
(jaquintia), 122-461. Sandoval, Fr. Prodencio de (Tuy ta lrofieco obis..
poa), '460. SAN ..ELIAS (Ofiatico elizacho ta mendia), 72-101. SAN
ESTEBANGO ERRECA (Ormaizteguicoa), 102. SAN ESTE'BAN DE
LARTAUN .(Oyatzungo'eliza), 268 -(2). SAN ESTEBAN LERINGOA
(Nafarroaco ibarra), 121.' San Fermin, 210 '(2}. San Femando (erre-
guea), 207.' SAN FRANCISCO" (Sasiolaco conventua), 112. SANGA
(Espafian .anciiiaco ibai' iceila), 20. San Geronimo, 1. San Isidoro, 1.
SAN JUAN, DE LETRAN DE LARTAlTN (Erromaco eliza), 268-270.
SAN JUAN DE LUZ (erria), 321-322. (2)-323 (3). SAN JUANGO
PASAIA, 119. SAN JUAN DE LA' PEt'lA, 282. San 'Julian, Fr. Fran-
cisco de (Tolosaco' semea), 497.· SAN LORENZO (ElgQibarco celaia),
90.' SAN: LORENZO (Arcaitzerra), 37. SAN LUCAR DE BARIA-
MEDA, 474~ SAN MARCIAL(mendia, frances sarreran), 34-97-313-
314~315, (2)-394.. SAN MARTIN' (Arechabal~taco erreca), 80. SAN·
MAR,TIN.GO ~CHADIA '(Donostian), 88. SAN. MIGUELCO ELI-
ZA (Ofiatin), 486. SAN MIGUELCO'UGARTEA, 479. SAN NICO-
LASCO ATEA (Ondarribiacoa, 1638), 329-341-351-352. SAN PE-
DROCO PASA1A, --119. San, 'Pedto ta. Ibarra, Fray Diego de (Villa-
bonan jaioa)~ 496-500 (2). SAN PRUDENCIO (Elizachoa), 111. SAN
QUINTIN (uria), 466.- San'Saturnino, 210 (2)-211. SAN SEBAS-
TIAN (ElizaC?hoa,, AlegUerian), 452. SAN SEBASTIAN DE' LA MU..
G.A~490. San' Simongo Duquea (1638). 358. SANTA A,GUE'DA
(Mondragoico echadia); 99. 'SANTA .BARBARAMENDI .(Guipuzcoa
bartuan mendia), 35. SANTA'BARBARA (Ondarribiaco elizachoa).,
335. SANTA ,CATALINA (Donostia'co toquia), 127. SANTA CATA-
LINACO ZUBIA (Donostian), 117. Santa Celay, Miguel de (Arguin
maisua), 470. Santa Celestina" 502. 'SANTA CRUZCO ZUBIA (An-
doainen)', 116',. SANTA,," CRUZ '(Gatzagaco elizatxoa), 93; SANTA
CRUZ VALLADOLIDCOA (colegioa), 4846-487 (2).' SANTA MA-
RIA (Eliza"nagusia, Donostian), 5.1-4.61. SANTA MARIA (Vergaraco
echadia), 111. SAN.,TA·MARIA (itsas ;ertzean), 432. SANTA MARIA-
cb E.L-IZANAGUSIA,(To!osacoa),.115. SANTA MARTA (ugartea),.
108 , Juan ~Igriacio de Yztueta
436~ 'SANTANDER, 129-41'3-414. Santander (iracastttna, 467). SAN-
TA TERESACO ITURRIA"(Donostian), 88. SAN TELMOCO,CON·
VENTUA (Donostian), 461-462-467. SAN ,TELMOCO, GAZTELUA,
'490. SANTIAGO '(una), 485. SANTIAGO MENDI (G'uipuzcoaba-
man'melldia), 35-50. SANTIAGO DE '. LOS VALLES (Americaco
uria), 459,.' SANTO DOMINGO, (erria), 37. SANTO DOMIN,GO
(ugartea, American),- 503. SANTORA, 413. SANTU GUZTI~NE
(Brasilen),'435. SAN VICENTE,(isas ertzeart), 432. SAN VICENTE-
CO" ELIZA '(Donostiacoa), 460-470. SanzAlvarez,D. Miguel, 292.
Sarasti', D. Ignacio Vicente de (Oyarzungo batz'artarra, t 794), 396-.
SARAURIA (Espaiiaco uti icena), 17. SARAZAIN (Nafar' alderontz
mendia), 34~ SARGADELOS, 490. SARIA (Usurbilco' erreca), 105.
Sardsfiel (Generala), 416. SASIOLA (echadia), 112-397.' SASTARRT
(Nafar ·alderontz mendia), 34. 'SATURDIA, (Zaldiviaco 'echea), 210.
SCIC~N (Espaiiaco' anciiiaco ibai icena);20. SEGO-URIGA (Espa-
iiaco uri icena), 17~: SEGOVIA, 462~ SEGURA (erria)~ 103-112' (2)-
114-186 (2)-395-502-503. Segurola,D~ Francisco (Donostiaco semea,
Arzobispo Zaragozan)-,' 460. 'Segurola y Gamboa; Fr. Francisco (On.-
darribiaco semea), '493. SELYM (SELY) (icengaizqtii ezarrla) , 19..
SEMNls (Boloniaco meatzea),· 54. Sempereco jauna (15), 315. SEN-
NAR, ,12. SEVILLAJ 55-501.' SEBILI~A, 492. SICILIA, 422-424.
Siculo, 60. SIGOENZA, 484. SIMlRIA, 12.. SIRIA, 12-160. Sixto V
(Aita Santu), 147. :Solino, 60. SORABILLA(echadia), 104-116., SOS
(Aragoico ema),. 413. Sotes, Pedro, 292~SPANl.t\ (Espaiiaren icena),
l5. SUERRIN (Ertenteriaco mendia), ,35..66. 'SUES-ETA (Espafiaco
erri icena), 16. Suetonio ·Tranquilo (condairatzallea)~ 258'. SUNIA,
1-2. SURRIO~A ~l?orids~ian), 305. ' ,. , ' , .
.:,TABAR (mendi icena), 13. TAlO (ibaia)" 432. TALAIA MENDI
(itsasorantz· mendia)~ 33. -TALA-URIGA ': (Espafiaco uri' iceria), 17".
Taljia.. Do'11a"Catalinade (Domenion de ,Andiaren andrea) , 494. ,TA-
RRAGONA' (uria), 260 (2)-487..TELESI (TELLERI) (Napolesen)~
460-471. TELLATUETACO GA~A(mendia), 320-383-384. TENE-
URIA ..(Espaiiaco uti :icena), 17. ,:TERRANOVA, 141..471. Teodosio
gaztea .-(Erroman' aguintari), 275. T1BERICO IBAIA (Erioman), 265.
TICIAR' (itsaorontz' mendia), 33.' 'TIGRIS "(ibai 'andi icena). 13'.
TINGLADUA (Tolosaco toquia), 294. Tirci (Virgilioc), - 214. TO-
LEDO (uria), 1-485~500-508·.'Tolomeo, 110-111. TOLOSA (erria),
53~78-104-1' 15-116-118~137-142-143..177-186-250-294 (3)-295' (3)-297
(2)-324-329-352-354-374 '(2)-375-391 ':(2)-392~395-493~495: (2)496498~
TOLOSA' (Franciacoa)', 210. Tolosaedo Anzola, Don Francisco' de
(Larrauleo semea), 476. Tolosa, D. Fr, Francisco'- de (Obispo· ,Tuy..
coa), 497.Tol()sa~ ,Pedro de (1512), 319~320.Tohnes,.Monsieur de,
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32+325. TORO {erria), '299.-300. "Torresc9Marquesa, 460. Traggia,
Don Joaquin (euscaraten etsai itl:dartsuenetacoa), 9-231~ TRAN&-
TIBERI (Erromaco ,·urbitartea), 265-266-267 '(2)-270-273'. TRENTO,
492. TRIPOLI·'· '(Uria, mairuena), 425 (2)-459. Tubal,' I-III-l~34-5­
14-1~3-255-258. tUNEZ (African), 426-461. TlTNTO URIGA' (Es-
pafiaco uti icena), 1-7. TlTRBULA (Espaiiaco, uti muno icen'a), 19.
TURD-ETA (Espafiaco erri icena). 'TUCUMAN, 479. TUNQUIL,
498. TURDULIA (A'ncifiaco lcena), 18. TURIA (Anciiiaco icena),
18. TURIASO (Espafiaco uri-muno icena), 19. TURQUIA, 39-218.
TOY, 458-460-476-497.: .
UBALATEGUI (Andoaingo erreca), 116. ·UBAO (Oiiateco erre-
ca), 101. UBEGUI (Elguetaco 'erreca); 90. UBERA (Elguetaco erre-
ca), 90. UBIAGA (Orendaingo erreca), 102."lTbilla, D. Antonio de
(Ondarribiacosemea)~,492. Ubilla. D. Fr. Andres 'de (Eibarco semea,
obispo), 472. Ubilla; D. Miguel de (1638), 328-329-331-332-340 (2)-
352 (2). Ubillos, D. Jose'Luis de (Villafrancaco semea), 501. Ubi.-
1tos, D. Ramon (Villafrancaco semea), 501. UeJA (Espafiaco uri
muno icena), .19. UCHALETA (Errenteriaco erreca), 91. UDAIJA·
CO~ LURRUSPE (Mondragoico coba' zuloa), 73. UDALACHA (Biz-
cai 'alderontz~ mendi),. 35-38-72. UDALA, 37-56. Ugalde Orella, Don
Jose (General), -463., UGANERRECA (Be'asaingoa), 84~ Ugarte, (Icen·
gama), 21. Ugarte, Tristan de (Oyarzungo semea, 1535), 426-291.
U~artemendia; -·D. Pedro M'anuel (Maisu-· andi, jaqu-intsuna), 136. Uja-
lai~a (ontzi guizona,' .1639), 443 (2). ULA (Guipuzcoa, barruari
mendia), 35. ULA (mendia itsasorontz), 33.·· ULAMENDI (mendia
itsasorontz), 33. ULIA (Espafiaco urimuno icena), 19. ULIA (men-
dla itsasorontz), 33-148. ULl'ACO ,ONDARTZA,. 462. ULIETEA
(ugarte icena),-13. lTLIMENDI. (Nafar alderontz.,' mendia), 34. Ume-
rez'y Miranda, ,Don Jose:Antonio de .(Oiiatico semea), 488. UNI0A.
(emac. Aralaren), 135.' Unzueta, .D. Juan Jose de .(Ofiatico semea),
~88-489. UR, 21. Uranga, D. Juan de (Azpeitico semea), 458. URA-
ZA,NDI (eche purubetarra), 508. Urazandi~ Maria (Zumarragaco ala-
ba), 508., Urb~n9 VIII {AitaSantua), 459,. URBARANDIA (Gui~
p:uzc-oa barruan, 'mendia), 36. URBIA (Arabaco mugaetan, mendia),
35-38.. URBICUA (Espafiaco uri-muno icena) , 19. Urbieta, Juanes' de
(Hemanico semea> 1524), 317 (3)-318 (6)-3.1~-4714 'Urbieta, Fr. Juan
Esteban d'e" (ob~spo), 460-47.1. Urbina, D. Juan de (buruzaria, 1638),
340-35t-355~URBO~A (Espafiaco uri-muno icena), 19. URBONA
(Espaiiaco anc~fia~6 ibai icena), 2$). URCALU (Ar,echabaletaco ~rre.­
ca), '80. URCESA' '(Espafiaco uri-1l?-uno icena), ~9. URCI .(Espaiiaco
uri-mul?-o icena), 19.' pRDABURU '(Guipuzcoa· barman, 'mendia)" 35'~
URDAIDE- ITURRIA :(Oyarzungoa), 102..103.' Urdambidelus y Pa-
no Juan Ignacio, de Yztueta
tino, D~ Mateo de (Urrestillaco,'semea), 498. URDAN (Nafar aIde-
rontz, mendia), 34. ARDANARROBI' (Guipuzcoa barruan, mendia),
36. Urdaenta, Fray Andtes de (Villafrancaco semea), 431-501. Ur-
danibia, ',D., Sancho de' (Irun aranzungo, semea), 503.: Urdapilleta,
D. Antonio. de ·(Azpeitiaco batzartarra, 1794), 395. URDAYAGA
(echadia ?), 105. Urdeta (icengaifia), 21~ Urdinso, D. Bartolome (ge-
neral escuadraco-a), 463. Urdinsu ta Arbel~iz, Don Bar-toIome (Irun
aranztingo semea), 503. URETA ERRECA (Tolosacoa), 104. URGEL
(erria), 458~ URGIA (Espaiiaco uri-muno icena), '19. URGlTICHIA
(Arcehabaletaco erreca), 80. URGULL (Mendia itsasorontz), 33.
URIA (Espafiaco uri-muno icena), 19. Uria (icengaifia), 21. DRI-
ARTE '«<uri»co icena),18. URI-BARRI (<<Dri»co icena), 18. DRY..
BARRU (Ofiatico echadia), 486.' URI-BE (<<uri»co icena), 18. DRI-
BELARREA (<<uri»co icena), 18. URI~BEZAR (<<uri»~o icena), 18.
URI-EN (<<uri»co' icena), 18. URI-GOEN (<<uri~>co icena), 18. URI-
G'OITI (<<uri»co icena), 18. URILI (Guipuzcoa barrnan, mendia), 36.
URI-~UELA (<<uri»coicena),: 1'8. URI-ONA «<uri»co icena), 18.
URI-ONDO (<<uri»co icena), '18. UR1-ZAR (<<uri»co icena), 18.
URIUlvl'(Espafiaco urimuno icena), 19. URLIS (Albizturco mendia),
54... URNIETA (erria), 52..53-66-f04 (2)-117-388. UROLACO IBAI,
57-82-83-86~91-98-106-203. OROLA(ibaia),' 112. UR-OLA (ibaia),
112. UR-ONETA (URNIETA), 105. URQUIDI (Guipuzcoa barruan',
mendia), 36. UE-QUIDI. (Gain~aco .iturrhi-), '92..,Urquiola, '.- Antonio
de (General escuadracoa),,~75., UrquioIa, Baltasar de. (Capitana), 47·1).
URQUIZU' (Guipuzcoa barruan, mendiil), 36. URQUIZU (ec~adia),
78. URQUIZUETA '(Eibarco erreca), 91. Urretavizcaya, D. Francis~
co 19nacio de (Zaldiviaco vicaria i jauna), 30.URRI (Nafar aide-
rontz, mendia), 34. URRICHIQUIA (mendia, Bidasoa jaio-toquia),
'120.', URRIZTI-EDERRA (Guipuzcoa barruan" mendia), 36. Urroz,
Juan Lopez de, 292. URRUSTILLA (echadia), 106-113. URRESTI-
LLA, 498. Urrutia, D., Jose de (Teniente generala, 17,93), 384. Urru-
tia, Juan de (Arguin maisua, '1507), 470. URRUZTI (Nafar aIde-
rontz, mendia), 34. Ursina (Urbina, Transtiberico icengaiiia), 267.
Ursuan (Transtiberico icengaifia), 267. URSUGOENA (Zaldiviaco
echea), 191 (2)-192-193. URTETA (Errenteriaco mendia), 35-36. Ur-
tezabel, M. Fr. Jose de (Orioco semea), 493. Urti, Juan. de, 292. Ur-
tiz (icengaifia), 21. URTUBIA, 112. URUMEACO IBAIA, 88-89
(2)-118-127-203. URUMEA, (ibaia), 117 (2)-118. UR-MEA, 117.
URRE-MEA, 117.URZANGO MENDISCA (Irun aranzunen), 97'.
URZULOTA (Nafar' alderontz, mendla), 34. USABARTAZA (Nafar
alderontz, .mendia), 34. USARRAGA (Guipuzcoa barruan, mendia),
36. USOCO (Nafar alderontz, mendia), 34., USTURRA (Guipuzcoa
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barruan, mendia), 36. USU'RBIL {erria), 50-105-116-128-203-396-498.
UrRECHT, 465.· ." '" - - ' .
_VACl (Espafiaco ancifl.aco ibai icena), 20. Valardi, Domingo '(AI-
ferez, 1638), 345. yaldes (generala), 417. VALENCIA (uria), 283
(2)..423-371. Valera,. Alfonso de (Apezpicu Leidonense), 270. Vale..
taco Duquea (1638),358. VALPARAISO, 474. VALLADOLID,
147-649-485. VALLADOLID, -48'6-487 (2). Vallecilla (General al-
niirante, 1631), 436-437. Veizama (erria), 105. BEIZAMA, 113. VE-
LATE (Nafarroaco urac), 120. VELATE (Nafarroaco arcaitzerra),
308-30~ (2)-312~496. VELOAGA (Guipuzcoaco gaztelua), 287. VEN-
DEE (Francian), 385. -VENECIA (Italian), 462. VENERA (Mutiloa-
co mendia), 71. 'VENEZUELA, 492-503. VERA (Nafarroaco ema),
308-384-386.' VERACRUZ, 480. VERGARA (erria), 54-105-111-112-
396-421 -'(2)-499 (3). BERGARA" 246-395. Vergaraco Euscaldun La-
gUnquida, 82. Verno, Almirantea, 464-491. Vicuna, D. Diego Ascen-
sic de (Almi~ante, Legazpico semea), 477~ Vicuna, D. Pedro de (ca-
pitana), 476. Vicuna, D. Tomas de (Legazpico seInea), 477. VIDA-
NIA (erria), 106. Vidazabat, D. MigUel de ,(Motricuco semea), 481.
VILLABONA '(erria), 116-392-396-497-500. VILLAFRANCA (erria),
106-115-158-186-191-192-193-395-501. VILLAFRANCA ALZA, 496.
VILLALONGA (batalla toquia), 488. VlLLARREAL (erria), 58-
106-396. V1L"LARREAL, 113 (2)-184-186-505. Villaviciosa, Jnane-
~ho (Lezoco semea), '419. Villaviciosa., -Juanot de- (Lezoco semea),
419 (2), Vi1lavciiosa,. Jnanot 'chipia (Lezoco semea).- 479. Villavicio.;.
sa, D. Miguel (Almirantea, Lez6co seInea), 479. Vinuesa, D. Vieen-
te (Madrilen, 1832), 231 (2).Virgilio. 214. VITORIA(Uria), '144-
285-286-404 (3)-405-417-506.' VOL-ETA (Espafiaco erri ieena), 16.
VOLO-URI.GA-(Espafiaco· uri icena), 17. WATERLO, ~18.
YACA (cargalecna), 424 (2). YANCI (Nafarroaco ema),' 66.
YARZA (Beasaingo echadia)., 114. YARZA (echea), 456. YarzR,
D. Martin lo'se de (Usurbilco batzartarra, 1794), 396. Yurreamendi,
D.a Catalina, 495. Yurreamendi. Joanes de (Tolosaco semea), 495.'
Yurreamendi, Martin Ruiz de (Tolasaco semea), 495.
Zabala, D. Esteban (Carlos V'ren camaraco medicua), 500. Za-
bata Comporta, D. Jase Antonio de (Asteasuco batzartarra, 1794),
396. Zabalo ta Aguirre, D. Jose Antonio de (Hernanico batzartan-a,
1794), 396. ZADORRACO IBAIA (Araban), 93. Zalazar (icengal-
_ fia), 21. Zaldibar (icengaifia), 21. ZALDIVIA (erria), 27-58-69-106-
107-115-156-157-169-171 (2)-174 (2)-187-191-193 (3)-195-210 (3)-
211-504-505 (2). Zaldivia, Bachiller Martinez, 60-62-274-284-289-
112 , Juan: Ignac~o,,de, Yztuet&
:302-497. :Zaldivia, lfiigo Martine~ ',d:~ (compaiijaco, capitana,. 1512),
306. Zaldivia, Fr. Pedro de (Zaldiviaco semea), 504 (2). ZAMAr 12.
Z-alnalvide, D. Martin de (general itsasocoa), 472. ZANGAINBURU
(Guipuzcoabarruan mendia)" 36.' ZAMORA (uria), 299-460. Zan-
dategui, Cristobal Lapez (Licenciadua), 467. ZARAGOZA (uria),
460 '(2)-484491-493.' ZARAIA (Arabaco mendietan, mendia), 37.
ZARATE _(Guipuzco~ 'barru~n, mendia)"36. zARAuz, (enia), 81-
108-116-128-202-207-395-506. ZARAU~ (Guetariaco eche purubeta-
rra), 476-506-507. Zarauz, Juan Lopezde' (Guetariaco semea), ,476.
Zarauz, Lope Martinez de (Erregueren consellucoa), 475.' Zarauz,
Dofia Maria de (Zarauzco alaba), 506. ZARAYACO ZUBIA (Na-
farroaco MUKairen), 120. ZARIA (Na£ar alderontz, ~endia), 34. ZA-
RIMUS (Guipuzc-oabarrua~, mendia), 36. ZARlM-qZ- (E1iz~aurrea),
l11. :ZAROIZAR (Lezoco-,erreca),' 98~ ZATURIO,'-(Ebiarco erreca}~
91. ZATURRARRAN (Mendia, itsasorontz),33. ZEBU (uria), 50t~
Zelayeta y 'Lizarz8, 'D~ 'Martin de (Icazteguietaco semea),501'. Zocoa
(Ciburuco portua), 358'. -ZOROANDA (Aintzira icena),: 13. ZUAR-
ZAIETA (Nafar' alderontz",mendia), ,34.' Zuaznabar, D. 'Juan Jose
de' (Iz,anbatzalle); '470. ZUAZOLA (Zaldiviaco, ingurua), 59. ZUA·
ZOLA (Azcoitiaco' echea)," '456. Zuazola, D., Juan' de (Azcoitico
~emea, obispo Astorgan), ,456. Z~azola~ D.- Lorenzo de, 456. Zuazo-
la, D. Santiago (Donostiaco .semea), 465. ZUBAI (mendia, itsas~
rontz), 33. Zubiaur, D. Pedro.de' (General Qspatsua), 472.- ZUBIETA
(echadia), 116~ ZUBIETACO ERROTA (Zaldivi~n), 59. Zubieta,
D:· Martin de (Ciazaldaria), 472. ZULOAGA, (Tolosaco urac), 116.
Zuloaga, ,D.> G-abriel de' (Ondarribiaco semea). 492.' Zumalacarregui-
co, Don~ Tomas, '415-416 (3)-417 (5)-418 :(5-)-419 (3)-420421 (2).
ZUMARRAGA (erria), 108-113 (2)-184~186.;508. ZUMAYA(erria),
55-108-202-395-504~ZUMAIA, ,113. 'Zufiiga (icengaifia), 21. Zurba-
no, D. Martin de (Azpeitico semea), 458. ZURREOLA (Donostian),
It7. ZUSUSPE (Usurbilco 'erreca), 105.
ASKARATE, 12-10-1970.
